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La finalidad de la presente investigación consiste en comprender, analizar, categorizar e 
interpretar las habilidades de pensamiento social que se identifican a través de la ejecución de 
una unidad didáctica integral y completa sobre el concepto de seguridad social, concretamente en 
su componente de pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida en los 
estudiantes de sexto semestre del programa de Derecho de la Fundación Universitaria del Área 
Andina Seccional Pereira. La investigación que tiene un carácter cualitativo, cuya estrategia 
metodológica es el estudio de caso, examina la realidad del fenómeno educativo seleccionado 
abordado desde el modelo pedagógico socioconstructivista que permite visibilizar la 
participación de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales vinculados con la 
formación del pensamiento social, concretamente en los estudiantes universitarios. Los 
resultados se analizan teniendo en cuenta tres momentos: la planeación, la ejecución y la 
evaluación de la unidad didáctica en la que se plantearon las habilidades de describir, explicar, 
justificar y argumentar, propias del pensamiento social para ser luego categorizadas y establecer 
a través de un proceso de codificación sus alcances y limitaciones en el proceso de enseñanza 
aprendizaje del concepto de seguridad social. 
Palabras claves: Pensamiento social, habilidades cognitivo-lingüísticas, estudio de caso, socio 






The purpose of this research is to understand, analyze, categorize and interpret social 
thethinkingskills which are identified through the implementation of a comprehensive and 
complete teaching of the concept of social security, particularly in its part of the old-age pension 
régime average premium defined in the sixth semester of students of the Andean foundation 
university program, Sectional Pereira. The research has a qualitative nature, whose 
methodological approach is the case study that examines the reality of selected educational 
phenomenon approached from the socioconstructivist pedagogical model to highlight the 
participation of the conceptual, procedural and attitudinal joined to the formation of social 
thought, particularly in college students. The results are analyzed considering three stages: 
planning, implementation and evaluation of the teaching unit in which the abilities to describe, 
explain, justify and argue, typical of social thought are categorized and then are raised through a 
process of encoding its scope and limitations in the process of learning the concept of social 
security. 









Desarrollar la capacidad de pensamiento social se ha constituido en el compromiso mayor 
de la formación universitaria, en cuanto se traduce en una expectativa social sobre las 
competencias y habilidades de los profesionales que egresan, para pensar reflexiva y 
críticamente la realidad social, enfrentar sus problemas, diseñar y proponer soluciones. 
Al abordar desde el contexto del pensamiento social el proceso de enseñanza aprendizaje 
de la disciplina del derecho y en ésta concretamente el concepto de seguridad social al que se 
integra como tema problémico “la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación 
definida”, se develan las dificultades y los obstáculos para ir fortaleciendo en los estudiantes del 
programa de sexto semestre de Derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina 
Seccional Pereira, las habilidades que le son propias al abogado para pensar su disciplina desde 
la complejidad social. Situación, que no es ajena, ni mucho menos a la generalidad de los 
estudiantes universitarios a nivel latinoamericano, cualquiera que sea la disciplina que estudien. 
La estrategia metodológica utilizada para el desarrollo de esta investigación es el estudio 
de caso que permite analizar un fenómeno educativo en un contexto real. En este caso se 
pretendió comprenderá través del desarrollo de una unidad didáctica en el concepto de seguridad 
social, las habilidades cognitivo-lingüísticas desde el pensamiento social  que tiene los 
estudiantes de  sexto semestre de Derecho. 
Consecuente con esta estrategia metodológica, la unidad didáctica se desarrolla bajo el 
enfoque pedagógico socioconstructivista en la buscando el cambio de la práctica educativa 
meramente transmisionista a la reflexiva, que permite  desarrollar  habilidades de pensamiento 
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crítico y reflexivo en  los estudiantes y que estos construyan conocimientos significativos y 
pertinentes que impacten la problemática social que se ha generado por múltiples circunstancias 
y que vienen afectando la seguridad social en el país y concretamente el régimen pensional de 
prima media con prestación definida.  
El estudio de caso se desarrolla en un escenario presencial (aula de clase) durante cuatro 
(4) encuentros, cuya dinámica fue consignada a través de varios instrumentos de recolección de 
la información: videos, audios, transcripciones de cada encuentro, productos de los estudiantes y 
auto informe docente. 
Los resultados obtenidos, se analizan bajo la óptica de las variables propuestas por Zabala 
(2007), en su obra “La práctica educativa: Cómo enseñar”, teniendo en cuenta tres fases: lo 
planeado, lo ejecutado y la evaluación. De igual manera, para dar respuesta a la pregunta 
problémica de la investigación, se analizan las habilidades identificadas en los estudiantes 
durante el desarrollo de la unidad didáctica en cada encuentro, para ser contrastadas con las 
planeadas y establecer los alcances y limitaciones del proceso educativo. 
Se concluye del análisis de las habilidades de pensamiento social, que éstas no lograron 
visibilizarse en la dinámica de aula en cada encuentro, de tal manera que el concepto de 
seguridad social fuese comprendido por los estudiantes en su complejidad dentro del contexto 
social, es decir, en el marco de la problemática creada por la falta de sostenibilidad financiera 
que está impidiendo el acceso a este derecho fundamental en condiciones de igualdad. Los 
estudiantes en las dinámicas de aula no trascendieron en sus discursos el ámbito normativo hasta 
involucrar el ámbito socioeconómico.
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1. Planteamiento del problema. 
El hombre es un ser social por naturaleza y en este sentido todo es social y no podría el 
ser humano actuar sin pensamiento social; Sin embargo, Pipkin (2008), basándose en los 
planteamientos de Bourdieu y Wacquant, plantea que pensar en términos sociales requiere tomar 
distancia del “pensamiento común” o sea de aquellas “representaciones compartidas por todos” 
(p.57) y proceder a la reflexión de los fenómenos sociales; planteando así como propósito clave 
de la educación: levantar el velo del pensamiento cotidiano de los estudiantes, sacarlos de su 
estado de confort y a cambio, promover y facilitar en ellos el desarrollo del pensamiento 
reflexivo. 
En este orden de ideas, según Vigostsky (citado por Fraca de Barrera 2003), no es viable 
separar los procesos de enseñanza aprendizaje del pensamiento social; ya que éstos están 
condicionados por la cultura en que se nace y desarrolla y por la sociedad en la que está inmerso 
el estudiante. Será entonces, el aprendizaje guiado del docente el que permitirá al discente 
comprender la realidad social en la que se encuentra desde una perspectiva crítica y reflexiva, es 
decir, comprendiéndola en la complejidad de su contexto. 
Puestas estas afirmaciones en el contexto del papel de la educación como motor de 
desarrollo social, político y económico y en los desafíos que debe asumir la educación superior 
frente a los paradigmas del mundo globalizado, deviene de la “imperiosa necesidad la 
vinculación del pensamiento crítico y reflexivo a los procesos de enseñanza aprendizaje de las 
distintas disciplinas, especialmente las ciencias sociales” (Gutiérrez, 2011, p.2). 
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Tal como lo señala Pipkin (2009), el desarrollo del pensamiento reflexivo es uno de los 
propósitos esenciales de la enseñanza y el aprendizaje de las diferentes disciplinas, que, 
“permitan al alumno concebir la realidad como una síntesis compleja y problemática, 
contextualizando la información que recibe en sus múltiples dimensiones y comprendiendo su 
propia inserción en dicha realidad desde una perspectiva crítica y participativa” (p.16). 
Bajo esta óptica originada en la reflexión de la realidad social y cultural del estudiante, se 
sitúa la teoría de Piaget (citado por Fraca de Barrera, 2003) al indicar que el aprendizaje es la 
reorganización de estructuras cognitivas y es también consecuencia de procesos adaptativos al 
medio. Señala que la motivación del estudiante al aprendizaje le es inherente y no manipulable 
directamente por el profesor; de allí que debe el docente motivarlo a su propia reflexión, 
manipulación y experimentación de los objetos de su ambiente para encontrarles sentido y darles 
significado, y se dé así la transformación en sus estructuras cognitivas.  
Concebir entonces, el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación superior desde el 
pensamiento social, implica abordar la realidad de la problemática que tiene el sistema educativo 
del país que se caracteriza por ser transmisionista, basado en la formación asignaturista y no por 
competencias; en la que el rol del docente es autoritario y en el que se niega toda apertura a la 
creatividad e innovación. Es necesario reconocer como: 
El aprendizaje se da por yuxtaposición de conceptos en una colección de  
resultados,  despojados de sus características culturales, descontextualizados y por encima 
de cualquier consideración ideológica, en un inductismo exagerado de recetas donde lo 
evidente es el dogmatismo,  por esto “ se comienza, en primer lugar, analizando el tema 
de una  educación de calidad, la equidad como  uno de los objetivos más  importantes que 
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plantean la totalidad de los países en sus políticas públicas en el contexto del proceso  
democratizador. Distribuir un conocimiento de alta calidad a la totalidad de los escolares, 
implica sin duda entrar a hacer transformaciones sustanciales en el currículo. 
(Magendzo1999, citado por Galeano, 2000, p. 154). 
Superar este tradicionalismo educativo y lograr formación de pensamiento social de los 
estudiantes universitarios del programa de Derecho; en primer lugar, se precisa de cambios 
metodológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje, de tal manera que se aborde la disciplina 
con sentido crítico constructivo desde el contexto social, desde su propia realidad, máxime 
cuando está sujeta a cambios como lo es la disciplina del derecho, generados por intereses 
políticos, ideológicos y económicos. Cambios que son observados por los estudiantes de sexto 
semestre periodo 2014-II del programa de Derecho de la Fundación Universitaria del Área 
Andina de Pereira, desde la cotidianidad y la habitualidad de los constantes cambios legislativos, 
sin reflexionar, indagar e investigar por qué se producen, sólo basta el aprendizaje memorístico 
de las normas. 
En segundo lugar, el cambio tiene que ver con el “ser docente”; no se trata del profesor 
que trasmite de manera magistral los contenidos normativos de la disciplina jurídica, sino aquel 
que comprende su realidad y su contexto histórico; pues la “enseñanza del pensamiento crítico, 
como habilidad cognitiva del pensamiento social, solo se puede realizar en contexto, es decir, en 
el marco de una disciplina y en el campo de ésta, en relación con un contenido específico, con las 




De manera que la clave del proceso de la enseñanza/aprendizaje del derecho… 
será la discusión abierta de ideas, su refutación y la conciliación final que se haga, a fin 
que cada uno obtenga sus propias conclusiones, si bien arribándose grupalmente a 
conclusiones generales válidas para todos. Así; discusión, refutación y conciliación de 
ideas es la clave de la enseñanza efectiva.(Ruíz, 2000). 
He aquí las bases para la formación del “pensamiento social universitario” que aún no 
tiene antecedentes teorizantes como método riguroso para generar, desarrollar y potencializar en 
los estudiantes universitarios habilidades y destrezas para aprehender la realidad social, y desde 
allí abordar las distintas problemáticas de las disciplinas sociales como el Derecho en cualquiera 
de sus áreas. 
Así las cosas, se debe partir de los antecedentes del pensamiento social y el alcance de su 
definición para desmitificar la ciencia del derecho como simple conjunto de leyes y trascenderla 
a las ciencias sociales para desentrañar sus problemáticas en el contexto y aportar soluciones a 
problemas coyunturales.  
Se precisa además, volver la mirada a los aportes que desde la sociología plantea Pipkin 
(2009) “El pensamiento social como propósito de la enseñanza de las ciencias sociales” y los 
“Factores que obstaculizan la formación del pensamiento social en la escuela media”, que bien 
puede ser acogido para los procesos de enseñanza aprendizaje a nivel universitario (p.121). 
Bajo este panorama, el pensamiento social en los estudiantes universitarios  se observa 
a partir del pensamiento crítico y reflexivo como praxis, en donde el primer paso del 
universitario es examinar los fundamentos que apoyan las formas de conocimiento desde los 
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diferentes contextos: social, político, económico y cultural; se evalúan las bases sustentadoras de 
los argumentos para establecer su solidez; de lo contrario se controvertirán desde esos mismos 
contextos “las significaciones, los conceptos de fondo y los constructos sustentadores para 
buscar la construcción de nuevos conocimientos capaces de responder a las necesidades del 
entorno” (Hawesb, 2003, p.5) 
Retomando a Ruiz (2000), se enfatiza la problemática de la formación del pensamiento 
social de los estudiantes universitarios, al señalar de manera contundente: 
Reconozcámoslo entonces: intentamos educar en las aulas a los futuros 
profesionales que adolecen de verdadero sentido crítico-constructivo de su realidad y de 
su entorno social, jóvenes que no tienen ‘conciencia de clase ni clase en la conciencia’, 
debido en parte a la manera en como nuestras universidades trasmiten los conocimientos 
en esta disciplina; seres humanos que no han sido realmente formados, sino a lo más, 
informados, los que para colmo piensan que es más confiable la información que  brinda 
el Internet que un libro jurídico; individuos que han sido entrenados solo a ‘leer la ley’, a 
acatarla, pero no para entenderla. (p.99). 
Resulta como verdad de acuño que los estudiantes universitarios de los programas de 
Derecho,  tienen  debilidades en las  habilidades  cognitivo lingüísticas del pensamiento social, 
pues lo característico del pensamiento social, es la capacidad de comprender los problemas de 
contexto, la evaluación de alternativas y, la decisión y resolución de los mismos; es decir, 
comprender, explicar, argumentar, evaluar y resolver; no resulta posible este logro respecto de la 
enseñanza-aprendizaje del derecho, mientras se conciba como sistema de normas jurídicas, de 
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espaldas a la problemática social y económica que su aplicación ha provocado durante las 
últimas décadas. 
Es en el marco de estos estudios que puede afirmarse la necesidad de asumir los desafíos 
que desde el pensamiento social, en su verdadero alcance conceptual, significa para las 
universidades colombianas que ofrecen el programa de Derecho, abordar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de la disciplina, desde su complejidad problemática; disciplina atiborrada 
de bases normativas que no apuntan a resolver los problemas sociales, económicos y jurídicos 
que ha creado su devenir a través de la historia. 
Al observar las unidades didácticas para la enseñanza- aprendizaje de las asignaturas que 
corresponden al plan de estudios del programa de Derecho de la Fundación Universitaria del 
Área Andina Seccional Pereira, en su justificación se expresa que los estudiantes conocerán los 
antecedentes constitucionales de la disciplinas, las normas específicas y los fenómenos sociales 
que intervienen; por supuesto también conocerán la interpretación normativa desde la doctrina y 
la jurisprudencia. 
Se observa en los encuentros de aula que los contenidos temáticos son específicamente 
jurídicos, son explicados por el docente desde la literalidad de la norma, sin que se permitan 
espacios de diálogo entre estudiantes y docente para abordarlos en su contexto social, económico 
y político y así develar la compleja realidad operativa..  
Los estudiantes de sexto semestre de Derecho de la Fundación Universitaria del Área 
Andina no escapan al panorama anteriormente expuesto, donde la gran mayoría de docentes 
utilizan la clase magistral como el principal método didáctico que sirve a modo de reproductora 
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y trasmisora de conocimientos que conlleva al detrimento de otras capacidades que le sirvan para 
trabajar en contexto; ésta situación  lleva al estudiante a quedarse y acomodarse solo con el 
conocimiento que fue transmitido por el docente, el cual fue memorizado  y aplicado en forma 
mecánica a manera de fórmula, sin una comprensión de la problemática de una manera crítica y 
analítica, sin creatividad para la búsqueda y organización de la información necesaria para dar 
respuesta a la solución del problema planteado. 
Esta metodología tradicional no facilita el desarrollo de las habilidades cognitivo- 
lingüísticas y características que los estudiantes necesitan para enfrentar los nuevos cambios y 
formas de vida, así como los retos que de estos se derivan, para lo cual es necesario tener una 
alta competencia en saber buscar información relevante y aplicar nuevos conocimientos y 
habilidades cuando así se requiera. Esta forma de enseñanza, muy difícilmente contribuye a 
desarrollar las habilidades, capacidades y competencias propias del pensamiento social en los 
estudiantes de Derecho. 
Es evidente entonces la necesidad de cambio en la concepción del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, sin que esto signifique que la clase expositiva deje de ser eficiente. Se trata de 
abordar el estudio del derecho desde el análisis crítico y reflexivo de su complejo contexto, 
desarrollando en el estudiante habilidades descriptivas, explicativas, argumentativas y de 
justificación además capacidades y actitudes indispensables en el entorno profesional actual. Es 
claro que el docente debe capturar el interés y la disposición del estudiante como una constante, 
para ello se requiere dar una mirada a la forma de cómo dirige su clase a fin de que éste asuma la 
responsabilidad de desarrollar y fortalecer el aprendizaje autónomo desde el pensamiento social; 
es por ello que desde la docencia de la asignatura seguridad social  de la Fundación Universitaria 
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del Área Andina Seccional Pereira, se busque alternativas al problema a través de otras 
metodologías más socioconstructivas para el aprendizaje práctico que estimule y desarrolle las 
habilidades cognitivo-lingüísticas, competencias teóricas y prácticas que faciliten la formación 
del pensamiento social universitario y desde allí abordar la compleja disciplina del derecho de la 
seguridad social.  
Es importante entonces evidenciar a través de una unidad didáctica en un tema relevante 
en el derecho, como lo es la seguridad social, las habilidades cognitivo lingüísticas que presentan 
los estudiantes de sexto semestre de derecho para así establecer además de las transformaciones 
en la práctica docente, los aspectos a fortalecer en el desarrollo del pensamiento social de los 
estudiantes involucrados. 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente surge entonces la pregunta guiadora de la 
presente investigación. 
¿Qué habilidades cognitivo-lingüísticas de pensamiento social emergen en la enseñanza-
aprendizaje del concepto seguridad social en los estudiantes de sexto semestre del programa de 
Derecho periodo 2014 –II de la Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira.? 
1.1 Justificación. 
Este trabajo de investigación se realiza con el ánimo de identificarlas habilidades 
cognitivo-lingüísticas del pensamiento social de los estudiantes de sexto semestre de Derecho 
periodo 2014-II de la Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira, a través de la 
aplicación de una secuencia didáctica centrada en el concepto de seguridad social, el cual hace 
parte del derecho como ciencia social. 
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Se resalta como de interés el planteamiento de cambios importantes en el modelo de 
enseñanza-aprendizaje del derecho desde el abordaje del concepto de seguridad social y darle 
paso a la formación del pensamiento reflexivo, concretamente en el campo del derecho, a través 
del desarrollo de la unidad didáctica, lo que significa hablar de la formación para el 
conocimiento de la realidad jurídica, económica, social y política del país, sus riquezas naturales 
y la problemática actual, para que tome conciencia plena de la urgente necesidad de contribuir, 
como profesional del derecho y miembros activos de la sociedad, a la transformación de esta 
realidad  para la construcción de una sociedad más justa, digna, igualitaria, desarrollada y 
democrática.  Sólo de esta forma en su praxis y en desarrollo pleno de su competencia 
comunicativa podrá interactuar dentro del tejido social previniendo, regulando y solucionando 
conflictos. 
También resulta relevante la presente investigación por plantear cambios importantes en 
el modelo de enseñanza-aprendizaje del derecho, concretamente en la asignatura de la seguridad 
social. Se trata de contribuir a la formación del pensamiento social universitario en los 
estudiantes de los programas de Derecho, partiendo de una realidad objetiva como es la 
trasmisión por parte del docente a través de la clase magistral de textos normativos, haciendo el 
cambio hacia el conocimiento generado en el análisis y la reflexión de un pensamiento crítico 
nacido del debate en el aula de clase.  
Los resultados obtenidos de la presente investigación tiene implicaciones prácticas en 
cuanto demuestra con evidencias la necesidad de cambios  en los modelos pedagógicos 
empleados en la educación superior, indicando cuál es el nuevo rol del docente en el marco del 
modelo socioconstructivista,  generando un dinámica de  reflexión- acción  de su quehacer 
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pedagógico que facilite   espacios para que sea el estudiante el que construya el conocimiento; 
partiendo  de la acción dialógica del aula,  de los saberes previos de los estudiantes que entran en 
conflicto frente a la incorporación de conocimientos nuevos y que éste a su  vez permite alcanzar 
aprendizajes significativos a través de la búsqueda de respuestas de una manera autónoma  a sus  
propios interrogantes. 
De igual forma   puede generar estrategias que busquen conocer el nivel de habilidades 
cognitivo lingüistas en pensamiento social conque inician los estudiantes del programa de 
derecho y desde sus inicios aplicar mecanismos significativos que ubiquen el avance de estas, tan 
importantes para los discentes a nivel universitario y particularmente, en este caso, en formación 
en derecho. 
Esto permitirá mejorar de manera significativa las falencias en las habilidades ya 
mencionadas con que llegan los estudiantes de su formación en el bachillerato, y lograr avances   
relevantes en generar personas con mayor conciencia social, más participativas, más 
involucradas desde su profesión en buscar una sociedad más justa, equitativa e incluyente para 
todos. 
Particularmente demuestra el valor como estrategia metodológica para la formación del 
pensamiento social desde la temática abordada que es la seguridad social y su impacto en la 
población adulta de un país. El concepto de seguridad social visto en sus contextos reales desde 
el pensamiento crítico y reflexivo, podría superar las barreras de lo meramente normativo y de la 
interpretación exegética, para mostrar maneras distintas de superar los problemas de desigualdad 
e inequidad que presenta el sistema de seguridad social en Colombia y concretamente en su 
componente pensional del régimen de prima media con prestación definida. 
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1.2Objetivos 
1.2.1 Objetivo general. 
Comprender las habilidades cognitivo-lingüísticas del pensamiento social que emergen en 
la enseñanza aprendizaje de una unidad didáctica del concepto de seguridad social, en los 
estudiantes de sexto semestre del programa de Derecho periodo 2014-II de la Fundación 
Universitaria del Área Andina Seccional Pereira y a su vez permita el análisis de la práctica 
pedagógica docente. 
1.2.2 Objetivos específicos. 
Se plantean como objetivos específicos, los siguientes: 
Identificar las habilidades cognitivo lingüistas de pensamiento social en la 
enseñanza y aprendizaje de una unidad didáctica sobre el concepto de seguridad 
social en los estudiantes de sexto semestre del programa de Derecho periodo 
2014-II de la Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira. 
Categorizar las habilidades cognitivo lingüistas de pensamiento social 
identificadas en la enseñanza aprendizaje del concepto de seguridad social, en los 
estudiantes de sexto semestre del programa de Derecho periodo 2014-II de la 
Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira. 
Interpretar las habilidades del pensamiento social categorizadas. 
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Analizar y reflexionar la práctica docente de la investigadora en el 



















2. Marco referencial 
2.1 Marco teórico 
2.1.1 Conocimiento social. 
El conocimiento social es inherente al pensamiento social en la medida que, se construye 
mediante la acción en la comunidad. Desde este enfoque sicológico histórico-cultural, el 
tratadista Ibáñez Herrán (2010) cita a Wells para indicar: 
Sólo los seres humanos individuales pueden conocer. Sin embargo, como él 
mismo también destacaba, conocer no es una actividad que se pueda llevar a cabo en 
aislamiento, bien de otras personas, bien de los artefactos culturalmente producidos que 
proporcionan los elementos mediadores. Por lo tanto, la manera más adecuada de 
entender el conocer es como la actividad intencional de individuos que, como miembros 
de una comunidad, emplean y producen representaciones en el esfuerzo colaborativo de 
comprender mejor su mundo compartido y transformarlo (p.45) 
Bajo estos supuestos, se visibilizan los objetivos del conocimiento social: El 
conocimiento social articula saberes dentro de su perspectiva reflexiva y crítica dando paso a la 
interdisciplinariedad y transdisciplinariedad para así concebir los contextos sociales en su unidad 
diversa como lo plantearía Morín (2011): 
Transdisciplinariedad y complejidad están estrechamente unidas como formas de 
pensamiento relacional, y como interpretaciones del conocimiento desde la perspectiva de la vida 
humana y el compromiso social:  
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El objetivo fundamental del conocimiento social, es hacer visible las estructuras 
profundas de los fenómenos sociales injustos y de dominación para retar los cambios necesarios 
y así forjar la construcción de una sociedad cada vez más incluyente. 
La mirada de la transformación desde el conocimiento social comprende articular lo 
universal y lo particular, lo planetario y lo local, sin perder de vista los actores sociales 
implicados. Finalmente dicho conocimiento social, debe ser holístico y vital para poder 
comprender los fenómenos sociales desde su realidad global y compleja y así superar la 
fragmentación del pensamiento lógico y lineal que gobierna y se impone en las aulas 
universitarias a través de la clase magistral, alejada totalmente de la práctica reflexiva y que poco 
facilita la construcción de pensamiento social como eje fundamental de la formación de los 
integrantes de una sociedad. 
2.1.2. Pensamiento social. 
El pensamiento social, debe caracterizarse por ser un “pensamiento socialmente 
pertinente” (Morín, 1999, p.15) que tenga en cuenta el contexto, por lo tanto, el escenario ideal 
para su formación son los colectivos, capaces de abordar las problemáticas sociales y llevarlas al 
aula como espacio de reflexión que a través de la conciencia crítica tenga en cuenta no sólo las 
necesidades inmediatas que pretenden impactarse, sino el contexto social y político en que se 
dan. 
En esta línea, se puede afirmar que pensar en términos sociales es pensar la realidad 
social, implica pensarse, y pensarse en relación con los otros; pensarse en sociedad y en términos 
de relaciones sociales, en congruencia con los postulados de Pipkin (2009). 
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Si el pensamiento social se orienta hacia la libertad y a la autonomía de los pueblos y se 
enfoca hacia los contextos concretos, será capaz de superar las limitaciones estructurales de ese 
contexto social y a través del pensamiento crítico y reflexivo de los seres humanos que lo 
integran, mostrar escenarios distintos para la toma de decisiones, no sólo de interés individual, 
sino colectivo. 
De allí que, armonizar el proceso de enseñanza aprendizaje en las aulas universitarias en 
esta línea del pensamiento social, implica una transformación de los modelos académicos en las 
universidades; es concebir las áreas disciplinares en espacios de reflexión pedagógica y buscar su 
intervención en los problemas del desarrollo sociopolítico, cultural, ambiental y productivo. Es 
concebir el aula de clase como un ecosistema humano y convertirlo en escenario de  desarrollo 
de una  serie de habilidades que les permitan  a los estudiantes  mayores capacidades  de todo 
tipo entre ellas las cognitivo-lingüísticas para que  apliquen    el pensamiento social en sus 
diversos entornos. 
2.1.3. Habilidades cognitivo-lingüísticas. 
Tal y como lo señala Pipkin (2009), si el pensamiento social se refiere a una forma de 
pensamiento metódico, organizado y riguroso, requiere en su formación la adquisición de un 
conjunto de habilidades y destrezas para estudiar y aprehender la realidad social. Habilidades 
denominadas en el marco del modelo pedagógico socioconstructivista como habilidades 
cognitivo lingüísticas.  
Para Jorba, Gómez & Prat (2000), las habilidades cognitivo-lingüisticas son trasversales 
pues se activan constantemente e indeterminadamente cualquiera de ellas en los procesos 
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congnitivos. Asímismo afirma que no es fácil delimitar el espacio exacto de cada habilidad 
porque hay múltiple relaciones entre ellas, lo que deviene en que el estudiante las utilice 
indistintamente y en distinto, por lo que se propone la búsqueda de estrategias para facilitar su 
aplicación en el aula. 
Las competencias son entonces aquellos recursos que le permiten al estudiante entrar en 
acción, con todos sus conocimientos, aptitudes, saberes,  razonamientos para cumplir con la tarea 
de resolver problemas de contexto mediante la crítica y la reflexión; es decir en el marco de la 
formación del pensamiento social. 
En este mismo orden de ideas, Sánchez &Canals, citados por Martínez & Murillo (2014) 
consideran que las habilidades cognitivo-lingüísticasson las propias del pensamiento social que 
llevan a los estudiantes “a activar su mente en forma consciente y deliberada” para participar en 
su propio proceso cognitivo de manera reflexiva, capaz de “reconstruir el conocimiento social a 
través del diálogo, así como el planteamiento de soluciones alternativas” para resolver los 
problemas de contexto. 
Siguiendo a Jorba et al. (2000),  define en su obra” hablar y escribir para aprender”dichas  
habilidades cognitivo-lingüísticasasi: 
1. La descripción. 
Su objetivo es procesar información sobre cualidades, propiedades, hechos, acciones, 
objetos o fenómenos sociales que identifiquen lo esencial de una  realidad o fenómeno. 
La descripción debe permitir que el interlocutor se forme una representación exacta de lo 
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que le están describiendo basado en la observación y la comparación; que no es nada distinto a 
que el receptor haga uso de sus conocimientos y experiencias previas. 
La descripción comporta observar, comparar encontrando semejanzas y diferencias, 
identificar lo esencial, producir un texto con la terminología adecuada. 
Describir, significa igualmente identificar. “Definir un concepto es describir su esencia, 
expresando las características esenciales, suficientes (indispensables) y necesarias (las que no 
pueden faltar) para que sea lo que es y no otra cosa” (Izquierdo &Sanmartí, 2004), cuando el 
estudiante aprende a describir, aprende a identificar las características propias de la esencia de un 
concepto científico, de un objeto o fenómeno determinado. 
Tabla 1. Propiedades de “Describir” 
Describir 
Es el primer paso de la información. 
Conocer, aprender a mirar, a observar, analizar las situaciones sociales y saberlas 
comunicar. 
Capacidad de procesar información para saber el qué, el cómo, el cuándo, los 
hechos, fenómenos, situaciones o actuaciones. 
Informar sobre cualidades, propiedades, hechos, acciones, objetos o fenómenos 
sociales, etc., sin establecer relación causal explícita. 
Debe responder a la realidad, es como una fotografía de ésta. 
Habilidades cognitivas como enumerar, observar, identificar, seleccionar, 
comparar, clasificar, etc. 
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Fuente: Monal(2012). 
2. La explicación. 
Perkins, citado por Pipkin (2009), señala que cuando un alumno conoce algo, lo explica, 
esta habilidad facilita el establecimiento de relaciones entre las informaciones, para entender 
causas y consecuencias de los hechos, fenómenos, comportamientos o problemas sociales. 
Implica comprender el por qué, establecer relaciones entre las causas y las consecuencias; y el 
para qué, o las intencionalidades y motivaciones. 
En esta competencia se desarrolla la capacidad de producir conceptos y argumentos en 
forma ordenada para hacer comprensible un fenómeno o resultado; de esta manera, puede llegar 
a producirse un cambio de conocimientos basados en razonamientos a la vez capaces de afrontar 
preguntas problémicas.  
Según Jorba et al. (2000) cómo a través de la habilidad cognitiva “explicar” se posibilita 
que los estudiantes establezcan nexos de causalidad entre los hechos y los efectos que éstos 
producen, poniéndolos en relación sistémica. La actividad más importante en el proceso de 
enseñanza aprendizaje es la habilidad de “explicar” algo, pues quien es capaz de explicarlo, es 
porque lo entendió, de tal manera que igualmente es capaz de que otro lo entienda. 
Se responden a cuestiones como: ¿qué es?, ¿cómo es?, ¿qué pasa?, ¿dónde pasa?, 
¿cuándo pasa?, ¿Cómo ocurre?, ¿qué hacen?, ¿cómo lo hacen?, ¿quién interviene?, 
¿cómo intervienen?, ¿cuántos son?, ¿cómo son?, ¿quiénes son?, ¿qué piensan?, 





En una explicación, se hace necesario tener en cuenta los siguientes componentes: 
1. Estructurar el texto de manera expositiva, con un inicio, un desarrollo y 
una conclusión. 
2. Desarrollar la situación inicial mostrando los hechos nuevos que después 
permiten llegar a una conclusión. 
3. Relacionar los hechos nuevos y los conocidos de manera fácil de aceptar, 
porque se ha aplicado a situaciones análogas. 
4. Seleccionar hechos relevantes e interesantes; si el estudiante es creativo 
puede ofrecer una explicación que lleve a la elaboración de textos literarios. 
5. Situar toda la explicación en un contexto temático bien caracterizado. 
6. Ofrecer una nueva perspectiva que permite hacer inferencias siempre a 








Tabla 2. Propiedades de “Explicar” 
Explicar 
El objetivo básico de la explicación es comprender la información y, por tanto, 
supone una ampliación cualitativa de esa información. 
La finalidad es Capacidad de procesar información para saber el qué, el cómo, el 
cuándo, los hechos, fenómenos, situaciones o actuaciones. 
El texto explicativo debe plantearse tres aspectos muy importantes: causas, ¿qué 
quiere decir el por qué?, las motivaciones e intencionalidades, el ¿para qué? y las 
consecuencias. 
Criterios de evaluación: la pertinencia, el cumplimiento, la jerarquización y la pre-
decisión. 
La empatía: Es necesario que los alumnos se pongan en el lugar de los otros para 
poder entender realmente las causas y las consecuencias de los hechos sociales. 
Adoptado de Jorba et al. (2000), p.49. 
 
3. La justificación. 
Esta habilidad ayuda a explicar las razones o argumentos para la valoración de las 
situaciones o hechos de acuerdo con la intención de las personas que han influido o pretenden 
influir en los fenómenos analizados. La justificación es el porqué del por qué para entender el 
hecho o fenómeno social, e incluye razones políticas, culturales, sociales, económicas y otras 
vinculadas con argumentos de orden científico que apoyen la comprensión. 
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El punto central de la justificación, tal y como lo plantea Jorba et al. (2000) en su 
definición propuesta de esta habilidad, son los criterios de aceptación y la firmeza con que se 
logre modificar los contenidos de una tesis inicialmente propuesta, defender o controvertir otros 
puntos de vista hasta convencer a quien plantea la tesis inicial o hasta hacer coincidir una misma 
forma de pensar en relación con una escala de valores aceptada en un contexto social 
determinado. 
Para Jorba et al. (2000) la justificación da lugar a dos tipos de texto: 
1. Los que plantean un problema (duda retórica) y que puede resolverse en 
el mismo texto justificativo 
2. Aquellos que responden a la pregunta ¿por qué? al nivel más abstracto 
(o teórico) posible para el estudiante y se presenta en la etapa de su formación 
científica. 
En ambos casos se articula los hechos y las teorías de manera clara y convincente. 
 
Tabla 3. Propiedades de “Justificar” 
Justificar 
El objetivo de esta habilidad es producir razones o argumentos coherentes y 
claros que se refieren al objeto de la explicación. 
Establece relaciones entre las razones o argumentos que llevan a modificar el 
valor epistémico en relación con el corpus de un conocimiento y son aceptadas 
por la comunidad científica. 
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Los argumentos contienen relaciones de tipo causal explícitamente. 
Los argumentos son fuertes, lo que indica que resisten las objeciones y que tienen 
un valor epistémico en relación con el corpus del conocimiento en el que se 
incluyen los contenidos de la justificación. 
Se usa un léxico que tiene en cuenta los principios de (i) precisión de los 
vocablos en relación con el área de conocimiento. (ii) Uso adecuado de los 
vocablos que tengan diferente significado en el lenguaje coloquial y específico. 
El texto se ha ordenado de acuerdo al modelo justificativo, en el que se articulan 
los argumentos previos a la justificación. 
Adoptado de Jorba et al. (2000), p.49. 
 
4. La argumentación. 
A juicio de Casas (2014) argumentar facilita la comprensión de la complejidad social, 
porque implica la necesidad de confrontar las propias interpretaciones o las de determinadas 
personas o autores con otras interpretaciones diferentes, para poner a prueba el conocimiento. 
En la argumentación se dan razones o explicaciones desde distintas cosmovisiones de 
mundo, que implican “aprender a escuchar, negociar, o defender posiciones con coherencia y 
desde actitudes democráticas, que tienen en cuenta lo científico, lo personal y lo moral” (Jorba et 
al., 2000). 
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La importancia de la argumentación en la enseñanza y el aprendizaje de las diferentes 
disciplinas radicaren su potencialidad para ayudar a modificar de manera intencionada, 
consciente, participativa y democrática el valor epistemológico de las tesis, afirmaciones o 
interpretaciones propias y las de los interlocutores mediante el debate y la persuasión. De allí, 
que se trate de una de las habilidades específicas en el proceso de aprendizaje del derecho. 
“Argumentar”, es la manera más propia de enfrentarse a una situación problémica frente a 
la que no hay una respuesta concluyente, y en este sentido, el estudiante se orienta a convencer a 
quienes tienen posiciones argumentativas diferentes, creándose, desde la perspectiva de Jorba et 
al., (2000), un diálogo real o imaginario, que exige el reconocimiento del marco teórico en el que 
se encuentran fundamentados los argumentos del contrario y desde allí, elabora los propios 
argumentos que hará valer frente al opositor. 
Basta observar los componentes que integran la argumentación como competencia, para 
darse cuenta que se trata de una habilidad esencial en los procesos educativos y entre ellos, 
fundamentalmente el proceso formativo del jurista; pues constituye el eje de la construcción del 
discurso coherente y sistémico basado en las evidencias que tiene como finalidad disuadir o 
convencer al interlocutor y en el caso de un juicio, para llevar al convencimiento de un juez.  
Tabla 4.Propiedades de “Argumentar” 
Argumentar 
Es la exposición de juicios o ideas para expresar la adhesión o el rechazo a otra 
idea o juicio pasado por el mismo sujeto o por otros sujetos, pero es imprescindible 
un posicionamiento personal. 
Se basa en razonamientos científicos y morales, fiables y sólidos que resistan la 
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crítica y la controversia 
Está estrechamente vinculada a la interpretación de una afirmación o tesis y 
pretende modificar, de forma intencionada, el valor epistemológico propio y del 
interlocutor 
Se fundamenta en la intervención sobre las opiniones, las actitudes y los 
comportamientos un interlocutor o auditorio con el fin de convencer 
Se describe a partir de cuatro operaciones fundamentales: (i) Afirma tesis o 
argumentos (ii) Justificar el punto de vista que se pretende defender. (iii) Rechazar 
otros puntos de vista posibles. (iv) Ceder en ciertos puntos para defender mejor el 
propio punto de vista. 
Facilita el acceso a las diferentes interpretaciones que hay sobre el mismo 
problema o conflicto. Por lo tanto muestra la diversidad. 
El objetivo es producir razones y argumentos para la defensa de una tesis ante un 
interlocutor; sin desconocer que pueden presentarse punto de coincidencia o 
soluciones consensuadas. 
Aprender a argumentar es una forma para desarrollar convicciones y actitudes 
dialogantes y democráticas. 
Fuente: Monal (2012). p. 19 
Bien vale la pena concluir, que todas las habilidades cognitivo-lingüísticas están 
articuladas e interrelacionadas entre sí. 
Precisamente la adquisición de estas habilidades son las que favorecen la formación del 
pensamiento crítico y reflexivo, además de facilitar la creación de espacios de diálogo y 
negociación rechazando cualquier forma de dogmatismo o intransigencia que interfiera en la 
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convivencia de la sociedad bajo principios democráticos. 
Es necesario para el desarrollo de estas habilidades cognitivo-lingüísticas en los 
estudiantes tener   en el proceso formativo un docente que reflexione su práctica que busque 
permanentemente la razón y el sentido a su hacer pedagógico, para así poder generar las 
trasformaciones que el acto educativo requiere y los aprendizajes significativos que los 
formandos necesitan. 
2.1.4 Práctica reflexiva. 
“Para Zabala, el aula es un microcosmos, donde se configuran las relaciones pedagógicas 
a partir de la organización de los contenidos curriculares, tiempos, espacios, recursos y todas las 
actividades de enseñanza y aprendizaje…” (Gutiérrez, 2011) 
De acuerdo con la concepción de Zabala, referente a las prácticas reflexivas en el aula las 
cuales abarcan tiempos diversos pero articulados: el antes, o sea la planeación, que no es otra 
cosa que el despliegue de la actividad basada en el diálogo discente-docente y un después o la 
evaluación, que hace parte integral del proceso de enseñanza aprendizaje, el tratadista señala las 
múltiples variables que comportan la actividad pedagógica. Variables a las cuales se hace 
expresa relación por ser orientadoras para la formación del pensamiento social universitario, 
planteadas desde el contexto de lo analizado en el planteamiento teórico del presente trabajo. 
Este conjunto articulado de variables, se concibe como “un conjunto de actividades 
ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de los objetivos educativos, que tienen 
un principio y un final conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado”(Zabala, 2007). 
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2.1.4.1 Primera variable: La función social de la enseñanza. 
Ser consciente de la función social de la enseñanza que se traduce en el interrogante 
“¿qué finalidad debe tener el sistema educativo?”(Machado & Mena, 2014). Finalidad que se 
determina en relación con las capacidades que se pretenden desarrollar en los estudiantes de 
acuerdo al sistema educativo, en tanto tiene a su haber la formación integral de ciudadanos, 
capaces de convivir en sociedad bajo parámetros del respeto por la diferencia. Eh aquí que la 
enseñanza de las ciencias sociales tienen que ir más allá de la simple descripción de los hechos 
contenidos en los textos, requiere que el docente motive al estudiante a intervenir en los 
contextos sociales, a entregarle al discente las rutas claras, precisas y pertinentes para la 
formación del pensamiento social a través de la reflexión crítica pero constructiva. Es decir, se 
trata de la formación de ciudadanos demócratas y pluralistas que como bien lo indica (Zabala, 
2007)“…capaces de asumirse como miembros activos coparticipes de la vida  en comunidad.” 
En este sentido, el docente deberá ser capaz de identificar y valorar las capacidades que debe 
potenciar en el estudiante para superar los problemas personales, sociales o profesionales que 
tenga que enfrentar.  
Concluye Zabala (2007) respecto del papel del docente en el marco de los objetivos de la 
educación en pleno S. XXI. “Aquí es donde surge la necesidad de una reflexión profunda y 
permanente respecto a la condición de ciudadano y ciudadana y respeto a las características de la 
sociedad en que han de vivir. Y esto significa situarse ideológicamente” (p. 27). 
2.1.4.2 Segunda variable: El papel de los objetivos educativos. 
Para Zabala (2007) “el modo de determinar los objetivos o finalidades de la educación 
consiste en hacerlo en relación con las capacidades que se pretenden desarrollar en los alumnos” 
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(p. 31). Es decir, desde las competencias del ser (actitud), el saber (conocimientos) y el saber 
hacer (práctica), (Gutiérrez, 2011), desde donde se busca la formación integral del estudiante. 
Señala igualmente Zabala (2007), que el papel hasta ahora de la enseñanza es el 
desarrollo de capacidades cognitivas relacionadas con las asignaturas o materias tradicionales 
(mucho del saber, poco del saber hacer y nada necesario ser), corresponde entonces, a la escuela 
moderna promover esa formación integral a partir del desarrollo de estas otras capacidades que 
apuntan a lo procedimental (el hacer) y a lo actitudinal (ser), dando respuesta a lo que debe 
entenderse por autonomía y equilibrio personal del estudiante al encontrarse inmerso en la 
sociedad de su contexto. De esta manera la “enseñanza que propone una formación integral, la 
presencia de los diferentes tipos de contenidos estará equilibrada” (p. 31) 
Zabala (2007) los caracteriza por estilo y estrategia de aprendizaje a cada uno de los 
contenidos: 
El aprendizaje de los conceptos y principios, como términos abstractos: 
los conceptos hacen referencia al conjunto de hechos, objetos o símbolos, 
situaciones y fenómenos que tienen características comunes, y los 
principios se refieren a los cambios que se producen en un hecho, objeto o 
situación en relación con otros hechos, objetos o situaciones. (p. 41) 
El aprendizaje de los contenidos procedimentales, que contienen las 
técnicas, las habilidades, las destrezas y los métodos de aprendizaje. Hace 
referencia a la actividad de pensar crítica y reflexivamente sobre los 
hechos, situaciones que se presentan en el contexto. Saber hacer en 
contexto. (p.42)  
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El aprendizaje de los contenidos actitudinales, como aquellos que hacen 
referencia a valores, actitudes y normas. Apuntan a la formación en valores 
que se interiorizan y son imprescindibles en el ciudadano ejemplar, como 
la solidaridad, la democracia y el respeto por la diferencia. (p. 45). 
2.1.4.3. Tercera variable: Las relaciones interactivas. El papel del profesorado y del 
alumnado. 
En relación con esta variable, Gutiérrez (2011, citando a Zabala 2007), señala que se hace 
referencia a las relaciones pedagógicas que se establecen en el aula; es decir a las formas de 
comunicación entre docentes y discentes. Comunicación que transversaliza los distintos 
momentos de participación del estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje: “Un primer 
momento de control total de la comunicación por parte del docente (actividad transmisionista), 
un segundo momento de actividad dialógica entre los estudiantes orientada o mediada por el 
profesor, hasta llegar a la construcción conjunta de conocimientos entre los estudiantes y su 
docente” (p. 3) 
Concretamente Zabala (2007), señala esta variable en relación con la “función 
constructivista de la enseñanza y el aprendizaje” (p. 93), que se centra en la actividad mental del 
estudiante, situándolo en el eje central del proceso de aprendizaje, sin llevar al docente a un 
plano relegado, ya que su ubicación en el proceso le permite hacerle seguimiento e intervenir 
según sea necesario hacer observaciones. “Todo esto sugiere que la interacción directa entre 
alumnos y profesores tiene que facilitar a este segundo, tanto como sea posible, el seguimiento 
de los procesos que realizan los alumnos y alumnas en el aula” (Gutiérrez, 2011, p. 3). 
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Finaliza Zabala (2007) indicando, que es en esta interacción entre alumnos y profesores, 
en el momento de ser conjunta, en donde se encuentra el fundamento del aprendizaje 
significativo orientado hacia la autonomía del discente, promovido por la actividad mental auto-
estructurante que permite establecer el máximo de relaciones con el nuevo contenido, 
atribuyéndole significado en el mayor grado posible y fomentando los procesos de meta-
cognición que le faciliten asegurar el control personal de sus conocimientos y los propios 
procesos de aprendizaje. 
2.1.4.4 Cuarta variable: La organización social de la clase. 
Se analiza teniendo en cuenta las diferentes “concepciones de educación que se aprecien 
en el aula y “los distintos ámbitos de intervención como el grupo en relación con la institución y 
la organización del grupo en el aula” (Gutiérrez, 2011, p. 3)  
Según Zabala (2007), todo centro educativo se rige por normas que garantizan el orden y 
la disciplina, el respeto mutuo y las relaciones de convivencia. Será necesario que “la normativa 
que fijan los principios misionales del centro educativo, estén en coherencia con las finalidades 
educativas que ese mismo centro educativo propone” (p. 121). Es esta congruencia, entre las 
normas que fijan los principios y políticas misionales del Centro, con su gestión formativa, la 
que constituye el marco formativo institucional que indudablemente se reflejará en el aula. 
En este orden de ideas, plantea Zabala (2007) la dinámica de aula desde la organización 
de la clase, o bien en un gran grupo o en equipos fijos; lo importante es establecer los espacios y 
momentos propicios para la reflexión y el debate de temas que tengan que ver con los problemas 
del contexto. Se trata de llevar la realidad social a las aulas de clase y promover desde allí la 
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reflexión a proponer alternativas de solución; esto es, a desarrollar y fortalecer el pensamiento 
social en los estudiantes.  
Importante en esta variable son los cambios en las características físicas del centro 
educativo y de las aulas para crear un ambiente adecuado a la consecución de los objetivos 
propuestos en los aprendizajes. De igual manera, son los horarios flexibles de clase sin la rigidez 
de los mismos, típica de la educación transmisionista, la que facilitará la planificación por parte 
del docente de su clase dando lugar a cambios sobre lo establecido en la medida que las 
circunstancias y las necesidades de los alumnos lo ameriten.  
2.1.4.5 Quinta variable: La organización de los contenidos. 
“Las relaciones y la forma de vincular los diferentes contenidos de aprendizaje que 
conforman las unidades didácticas es lo que denominamos organización de contenidos” 
(Zabala, 2007, p.120); se diferencian dos formas de organización de los contenidos; aquellas 
tradicionales de asignaturas parceladas y las que se caracterizan por tener un enfoque 
globalizador que permite comprender la “realidad” en su manifestación global. Desde esta 
perspectiva, Zabala establece tres grados de relaciones disciplinares: 
1. Multidisciplinariedad, los contenidos son organizados por materias de 
manera independiente las unas de las otras, sin que se muestre las relaciones 
ente ellas. Se trata de una “organización sumativa” 
2. La transdisciplinariedad, concebida como el máximo grado de relación entre 
las diferentes disciplinas y por Morín(2011) como la concepción integradora del 
pensamiento global, capaz de tejer los contenidos de las diferentes disciplinas. 
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2.1.4.6 Sexta variable: Materiales curriculares y recursos didácticos. 
Para Zabala (2007), los materiales curriculares son los instrumentos y medios que 
proporcionan al educador para tomar decisiones, intervenir y organizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje y su evaluación. De la forma como se usen determinados medios en ellos, inciden en 
la organización y desarrollo de las actividades pedagógicas en el aula.  
Los materiales curriculares, se tipifican según el ámbito de intervención al que se 
refieren, según su intencionalidad o función, según los contenidos que desarrollan y según el tipo 
de soporte que utilizan.; de allí, que constituyan las piezas claves en la propuesta metodológica. 
En este orden de ideas, los materiales y recursos didácticos varían si se trata de 
“aprendizajes de conceptos y principios (textos, consulta bibliográfica, etc.); si se trata de 
aprendizajes procedimentales (ejercicios concretos) (Zabala, 2007, p.174). Los contenidos 
actitudinales, se infiere por lo planteado hasta ahora por el mismo autor, como aquellos referidos 
a facilitar la interiorización de valores, principios y normas que sean coherentes con la finalidad 
de la educación y los objetivos propuestos por la institución como su compromiso formativo. 
2.1.4.7 Séptima variable: Evaluación. 
Tiene relación con la evaluación; la cual se concibe como parte integrante del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
En la educación centrada en la formación integral, la finalidad de la enseñanza es el 
desarrollo de todas las capacidades de la persona, por lo que la concepción de evaluación 
cambia, deja de ser selectiva, estática,  cuantitativa y  basada en resultados, para convertirse en 
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parte del proceso de formación que  tiene en cuenta las capacidades y la singularidad de los 
estudiantes. (Gutiérrez, 2011, p. 3). 
La evaluación reguladora es el conocimiento de cómo aprende cada alumno a lo largo del 
proceso de enseñanza/aprendizaje para adaptarse a las nuevas necesidades que se plantean. 
No se puede evaluar de la misma forma unos contenidos factuales que implican 
únicamente el aprendizaje de unos hechos, que los contenidos conceptuales, donde es necesario 
comprobar una comprensión del alumno. O los contenidos procedimentales que requieren la 
aplicación de su aprendizaje para una correcta evaluación.  
Como se observa, estas siete variables planteadas por Zabala, articula en una sola unidad 
el quehacer del docente y marca el objetivo de la práctica educativa: mejorar la práctica 
educativa. Uno de los objetivos de cualquier buen profesional consiste en ser cada vez más 
competente en su oficio. Esta mejora profesional generalmente se consigue mediante el 
conocimiento y la experiencia: el conocimiento de las variables que intervienen en la práctica y 
la experiencia para dominarlas. La experiencia, la nuestra y la de los otros enseñantes. (Zabala, 
2007, p. 74). 
Tal exigencia, hace necesario poner de manifiesto la importancia de la práctica reflexiva 
para activar los niveles más profundos del aprendizaje y abordar así las problemáticas sociales de 
la manera como debe hacerlo las universidades que aspiran a cumplir con los llamados desafíos 
del S.XXI. 
Inicialmente la práctica reflexiva en los procesos de enseñanza aprendizaje, se predicó 
como un ejercicio evaluativo para el docente, más que como una práctica conjunta dialogal entre 
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docente y estudiante dentro de la dinámica de aula. Esto por cuanto fue Donald A. Schôn (1930-
1997), desde los planteamientos de Villalobos & De Cabrera (2009) el pionero de la práctica 
reflexiva como una necesidad de profesionalización del docente. 
Siguiendo su teoría, basta en indicar que la profesionalidad del docente y su éxito radican 
en su habilidad para manejar la complejidad de la forma como deben abordarse las 
problemáticas sociales, llevadas a ese escenario de construcción del conocimiento que es el aula. 
“Y la habilidad requerida es la integración inteligente creadora del conocimiento y de la técnica” 
(Villalobos & De Cabrera, 2009, p. 2). 
Desde los autores anteriormente mencionados el contexto pedagógico actual 
caracterizado no sólo por la diversidad y heterogeneidad de su principal actor (estudiante), 
respeto de sus diferencias étnicas, estrato socioeconómico y niveles de desarrollo,, sino la misma 
complejidad de los problemas del mundo globalizado con sus nuevos paradigmas, requiere de la 
presencia de un docente reflexivo, capaz a la vez, de formar en un pensamiento igualmente 
reflexivo y crítico frente a problemas sociales. 
Transfiriendo la teoría de Schön a la enseñanza de la educación superior, la reflexión en 
la práctica debe extenderse: 
Como la reflexión sobre la situación, los objetivos, los medios, los recursos, las 
operaciones en marcha, los resultados provisionales, la evolución previsible del sistema 
de acción. Reflexionar sobre la acción consiste en preguntarse lo que pasa o lo que va a 
pasar, lo que podemos hacer, lo que hay que hacer, cuál es la mejor táctica, qué 
orientaciones y que precauciones hay que tomar, qué riesgos existen etc. Se podría hablar 
de práctica reflexionada…(Perrenoud, 1996). 
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        La práctica reflexiva se convierte en la herramienta idónea para lograr más calidad 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y promover un aprendizaje pertinente. Se trata de 
la herramienta capaz de superar el conocimiento proposicional producto de un proceso de 
enseñanza meramente magistral y poner al alumno en posición reflexiva frente a 
realidades concretas a las cuales se tendrá que enfrentar en su práctica profesional. Se 
conjuga así, una “reflexión sobre la acción” y “una reflexión sobre la práctica” o 
“reflexión en la acción” de estudiantes y profesores en el proceso de formación. Para 
Barnett (1992), la práctica reflexiva es el atributo fundamental del aprendizaje crítico 
reflexivo que sólo se logra cuando el docente es capaz de articular y modelar en el 
desarrollo de la unidad didáctica la reflexión sobre la acción y la reflexión en la acción. 
Y, en este sentido Barnett (1992) señala que el profesional reflexivo incluye cuatro 
conceptos: 
1. La acción, ser capaz de hacer afirmaciones de conocimiento y de elaborar 
otras” razonadamente. 
2. Relación interpersonal”. Hace referencia al diálogo que se presenta. “El 
estudiante tiene que comprender que sus afirmaciones tienen relevancia, si 
resisten el examen crítico de otros. 
3. Reflexión- en- la- acción. Cierto tipo de diálogo interno, cuyo resultado puede 
ser un ensayo.” 
4. Saber-al-uso. Para un estudiante, esto constituye esencialmente, todo el saber 
proposicional que puede aportar a una situación nueva. (p.103) 
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Este último concepto saber–al–uso es aplicado por Schôn (citado por Barnett, 1992) a la 
práctica profesional del docente, lo que permite pensar, que ambos, docentes y discentes son los 
actores principales del proceso de enseñanza aprendizaje y así, concluir con este último autor: 
“La importancia radica en que estas ideas o conceptos, utilizados por el profesional 
reflexivo, se encuentran o deben encontrarse en la experiencia cotidiana de cada estudiante”. 
(Gutiérrez, 2011, p. 8). 
Se infiere entonces, que en el ambiente de diálogo creado en la dinámica de aula, la 
práctica reflexiva del docente que tiene como contexto, la acción pedagógica y su reflexión en el 
desempeño profesional “va paralela a la formación de los estudiantes reflexivos, con capacidad 
de autorregulación y aprendizaje basado en el diálogo, en la “auto-socio-construcción del habitús 
del saber y el hacer”, con uno mismo y con otros de manera permanente.”(Gutiérrez, 2011, p. 8). 
Es así como aparece la importancia del rol del docente en la formación del pensamiento 
crítico y reflexivo de los estudiantes. Desde el modelo de Schôn (1987), citado por Roger (s.f), la 
práctica reflexiva del docente surge como respuesta a la necesidad de profesionalizar al maestro; 
ya que su éxito depende de su habilidad para manejar la complejidad y superar problemas 
prácticos del aula. Habilidad que se traduce en la capacidad de articular conocimientos con la 
práctica pedagógica. 
Cuando hablamos del profesor nos estamos refiriendo a alguien que se sumerge en el 
complejo mundo del aula para comprenderla de forma crítica y vital, implicándose afectiva y 
cognitivamente en los intercambios inciertos, examinando los mensajes y redes de interacción, 
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cuestionando sus propias creencias y planteamientos, proponiendo y experimentando alternativas 
y participando en la reconstrucción permanente de la realidad escolar (Roger, s.f, 28). 
El factor clave para desencadenar una mejor práctica reflexiva, es el docente como 
“mediador de la práctica reflexiva”(Gómez, 2008) que rompe el paradigma de la enseñanza 
tradicional concebida como trasmisión, acumulación y reproducción de conocimientos, para 
incorporar en los programas de desarrollo profesoral las nuevas teorías del aprendizaje en las que 
se articula la teoría y la práctica. 
La mediación resulta ser entonces, el elemento diferenciador entre la enseñanza 
tradicional y la propuesta en el marco de los modelos constructivistas en el que la mediación del 
profesor es la clave para crear los ambientes de diálogo y discusión, formular preguntas capaces 
de producir desequilibrios cognitivos en los estudiantes, aportar evidencias derivadas de 
investigaciones o de sus experiencias que sirven para contra-argumentar el debate, facilitar la 
articulación entre teoría y práctica, así como la estimulación para  la toma de conciencia de sus 
propias creencias.  
Bajo esta perspectiva de la reflexión, el rol del docente se redirecciona, pasa de ser un 
“controlador” del aprendizaje a un “mediador” o “facilitador” del aprendizaje. Igual sucede con 
el estudiante, cambia de ser un “recipiente pasivo” inmerso en la instrucción dirigida por el 
profesor a “participante interactivo” y “colaborativo” de sus compañeros en la construcción de 
nuevos significados, asumiendo así la responsabilidad de su propio aprendizaje. 
Un docente “reflexivo”, no cesa de reflexionar sobre su disciplina y pedagogía de 
enseñanza; no cesa de orientar en la práctica a sus estudiantes para que adquieran el hábito de 
reflexionar sobre su aprendizaje y se entrega con sus herramientas conceptuales y métodos en un 
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escenario de interacción con los estudiantes que son sus “practicantes reflexivos”,  “hasta lograr 
que éste no se contente con lo que ha aprendido inicialmente, ni en lo que ha descubierto en sus 
primeros años de práctica; constantemente revisa sus propuestas, teorías y experiencias, 
adentrándose en un espiral que no tiene fin buscando su propio perfeccionamiento” (Perrenoud, 
1996, p.103). 
La práctica reflexiva como hábito permanente en el aula, abre los espacios para la 
reflexión pedagógica en las universidades; espacios de reflexión pedagógica que se dirigen: 
1. A la construcción de diseños curriculares pertinentes con la demanda: programa – 
sociedad – Estado. 
2. A darle sentido y alcance a la responsabilidad social universitaria a través de la 
formulación de procesos curriculares caracterizados por su pertenencia social y pertinencia 
académica. 
3. A la construcción curricular alrededor de la investigación de la realidad para la 
formulación de programas de intervención social de los estudiantes en su práctica. 4. A la 
concepción del proceso de la investigación formativa en el aula. 
5. A que la propuesta curricular se inspire en un enfoque crítico social del conocimiento 
(Pensamiento social), humanista e integral de los valores y principios constitucionales, a 
desarrollar desde el modelo pedagógico socioconstructivista. 
6. A superar el paradigma del docente que actúa individualmente en una acción 
transmisionista y descontextualizada, hacia el docente colectivo que actúa dialógicamente en las 
diferentes áreas del conocimiento, reflexionando colectivamente su experiencia educativa y su 
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pertinencia problematizadora de la realidad, con vistas a trascender la fragmentación y 
separación de la relación trilemática  docencia, investigación y proyección social. 
7. A comprender la necesidad de romper con concepción filosófica de un mundo dado, 
propia de una filosofía que asume el conocimiento como algo ya creado, que simplemente debe 
transmitirse a las nuevas generaciones, hacia una concepción filosófica que asuma el mundo 
como mundo construido y el currículo como la organización de un proceso de formación a través 
de la reconstrucción del conocimiento socialmente construido. 
En la dinámica de aula, la práctica reflexiva también hace parte del momento evaluativo 
de la unidad didáctica. “la secuencia comienza con el análisis de la evaluación inicial – el punto 
clave del proceso de construcción del conocimiento- y termina con el análisis de la evaluación 
final del resultado obtenido por los estudiantes.”(Gómez, 2008, 175). 
Un docente reflexivo elabora un plan de trabajo bajo la perspectiva integradora de la 
unidad didáctica, que es el elemento central que permite que el aula de clase se convierta en un 
escenario de diálogos que surgen del análisis crítico y reflexivo de diferentes situaciones 
tomadas de la realidad y de consensos que conllevan a la construcción de aprendizajes 
significativos. 
2.1.5 Unidad didáctica. 
La unidad didáctica constituye el plan de trabajo del docente en el aula y a través del cual 
se operacionaliza el proceso de enseñanza aprendizaje, articulando y englobando todos los 
elementos curriculares:  
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Objetivos, bloques elementales de contenidos, actividades de aprendizaje, principios 
básicos de información y unas actividades de evaluación”. De la misma manera, la unidad 
didáctica, “concreta aspectos tales como las estrategias metodológicas; el diseño y/o 
selección de materiales; la gestión del aula (concreción del uso de espacios y tiempos, 
modelos de agrupamiento en función de estos, etc.); la selección de las actividades 
pertinentes (procurando una adecuada combinación/variedad del código utilizado) y de 
las personas implicadas, y la evaluación que exige la adopción de decisiones sobre el tipo, 
referente, criterio y medio que se va a utilizar.(Guzmán, Mafla, & Angulo, 2009). 
Lograr aprendizajes significativos implica considerar al estudiante como ser pensante y 
participante del proceso de enseñanza aprendizaje; y de esta manera, promover el aprendizaje 
significativo por el docente, significa tener en cuenta los conocimientos previos del discente y su 
forma cómo van a interactuar con la nueva información propuesta por el docente en calidad de 
mediador del proceso. 
La clave del aprendizaje significativo está en la relación que se pueda establecer entre el 
nuevo material y las ideas ya existentes en la estructura cognitiva del alumno/alumna. 
Está claro que la eficacia de este tipo de aprendizaje radica en su significatividad y no en 
técnicas memorísticas. (Díaz, 2008) 
Otro punto importante en el desarrollo de la unidad didáctica, lo constituye el trabajo en 
equipo como base para confrontar los conocimientos y es este el momento en que surgen “los 
conflictos sociocognoscitivos fundamento de los conocimientos posteriores” (Torres Santomé, 
1998, p.34); es el momento de la incertidumbre creada en los estudiantes que los obliga a 
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reflexionar y debatir; siendo ésta una de las maneras de pasar del conocimiento subjetivo al 
objetivo. 
Durante el trabajo en equipo, “la comunicación que se establece entre todos los actores, 
es preciso que sea multidireccional” (Torres Santomé, 1998, p. 20), otorgándole importancia a 
las posiciones de cada uno y respetando las de los demás. De esta manera, el estudiante aprende 
bajo los principios de respeto a la diferencia y a lograr consensos para la convivencia en la 
sociedad. Pero va más allá, desde la confrontación de puntos de vista diferentes, se estimulan los 
procesos cognitivos, y son precisamente “los conflictos sociocognitivos, los que desencadenan 
los cambios estructurales de la inteligencia” (Torres Santomé, p. 18). 
Situados en la dinámica de aula bajo la concepción del socioconstructivismo, Torres 
Santomé (1998), plantea como la mayoría de los autores referenciados, el papel del docente en el 
desarrollo de la unidad didáctica Integradora, y señala: 
Trabajar con unidades didácticas integradas conlleva que el profesorado sepa aprovechar 
los errores de los estudiantes para revisar el trabajo realizado y crear las condiciones para 
que éstos puedan detectar sus propios errores y aprender a subsanarlos. 
Los profesores y profesoras, a medida que trabajan con este modelo integrador, se 
perfeccionan como profesionales reflexivos y críticos, convertidos en investigadores e 
investigadoras en sus aulas, van aprendiendo a actuar de un modo más reflexivo y a 
realizar, en todo momento, un examen de las implicaciones morales y políticas de las 
propuestas de trabajo que ofrecen y anima. (p.29) 
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Gimeno Sacristán., (citado por Torres Santomé, 1998, p. 32) señala finalmente el autor, 
que el objeto primordial de la evaluación en el marco de la unidad didáctica integradora, consiste 
en comprobar hasta qué punto los estudiantes han desarrollado su capacidad de reflexión y 
análisis crítico. “¿Hasta qué punto son capaces de reflexionar sobre las informaciones y 
experiencias en las que participan en las aulas”?. 
Desde este punto de vista, la evaluación constituye el último momento de trabajo de la 
unidad didáctica. Se trata del proceso de reflexión acerca de lo sucedido durante la realización 
del plan de trabajo, de los aciertos, desaciertos y cómo se superaron. Pero no se trata sólo de la 
descripción de lo sucedido, se debe incluir el análisis y reflexión sobre los juicios expresados por 
los estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Resulta de gran importancia, tener en cuenta la concepción de unidad didáctica 
integradora, propuesta por Torres Santomé (1998), en el sentido de evaluar en ella las 
dimensiones éticas y políticas de los conocimientos y relaciones sociales que forman parte de la 
evolución democrática de las sociedades. Afirma que ·”es necesario que palabras como ‘poder’, 
‘justicia’, ‘desigualdad’, ‘lucha’, ‘derechos’, etc., no se conviertan en parte de un vocabulario 
academicista, referidos a textos históricos y especiales distantes, alejados de la vida cotidiana de 
nuestra comunidad” (p. 37). 
Bajo estas consideraciones expuestas de la unidad didáctica integradora, y en el marco del 
modelo socioconstructivista del proceso de enseñanza aprendizaje, se desarrolla la unidad 
didáctica de la asignatura de Derecho de la seguridad social, de acuerdo al plan de estudios 
aplicado a los estudiantes de sexto semestre de Derecho de la Fundación Universitaria del Área 
Andina Seccional Pereira y que se analiza en el capítulo 4 del presente trabajo investigativo. 
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2.1.6. Enseñanza del derecho y el concepto de seguridad social en el marco de las 
ciencias sociales y el pensamiento social. 
Se aborda este tema, en el marco referencial de que el pensamiento social se convierte en 
el propósito de la enseñanza de las ciencias sociales: 
“En relación con la función social que debe cumplir la educación en la sociedad; de tal 
manera que le permita a los estudiantes abordar la realidad como una síntesis compleja y 
problemática, comprendiendo su propia inserción en la sociedad de manera crítica, reflexiva y 
participativa.” (Pipkin, 2008, p.15) 
Bajo esta perspectiva del pensamiento social, la clave del proceso de enseñanza 
aprendizaje del derecho en el concepto de seguridad social, es la discusión abierta de ideas y 
conocimientos previos de los estudiantes sobre el comportamiento de este derecho en el contexto 
socioeconómico del país, no sólo como reglamentación legal, sino como el concepto que 
enmarca un derecho fundamental irrenunciable de obligatoria prestación por parte del Estado.  
Por lo tanto, es imperativo que las nuevas generaciones de abogados visualicen la 
seguridad social como soporte estatal, armonizando de manera inteligente los intereses políticos, 
económicos y sociales, para entrar a resolver las profundas desigualdades sociales que nacen 
precisamente de una inadecuada conceptualización de la seguridad social. 
Plantea Morín (2011) que hablar de pertinencia es hablar del conocimiento del contexto 
social, de sus problemas y por supuesto, tratándose de la educación superior, de la capacidad de 
plantear alternativas de solución a estas problemáticas en contextos cada vez más globalizados. 
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Siguiendo al autor anteriormente mencionado, la información y los elementos sólo 
adquieren sentido si están referidos a un contexto, y señala: “para tener sentido la palabra 
necesita del texto que es su propio contexto y el texto necesita del contexto donde se enuncia” (p. 
21), frase que tiene impacto, cuando se piensa que el derecho sólo puede comprenderse dentro de 
su contexto social; es decir que sólo puede desarrollarse relacionándolo interdisciplinariamente 
con las ciencias sociales. 
Se ha comprobado que el derecho es una realidad sumamente compleja, a la cual se le 
han atribuido disímiles significados; sin embargo existe uniformidad en cuanto a afirmar que el 
“derecho” posee funciones de carácter social, ya que éste constituye una obra humana que surge 
como consecuencia de determinadas circunstancias sociales, económicas, culturales, etcétera, 
que trata de garantizar la satisfacción de necesidades específicas a la vez que desempeña 
funciones concretas. 
Así las cosas, en el marco de los retos de la educación superior para el S.XXI, uno de los 
retos de la enseñanza del derecho es vincular sus diferentes áreas de saber a la realidad social, 
para comprenderla y abordarla con sentido crítico y reflexivo; interpretando la razón de ser de la 
norma, sin quedarse sólo en la teoría, pues sólo tendrá sentido, cuando su práctica apunta a la 
solución de problemáticas de contexto, ampliamente debatidas en el ámbito del aula 
universitaria. 
Es en este punto donde radica la importancia de abordar el concepto de seguridad social 
en el marco de las ciencias sociales, concretamente en el contexto de la investigación social, tal y 
como lo señala Pipkin (2009), para quien la producción científica y sociológica constituye una 
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herramienta fundamental a la hora de “introducir” los problemas sociales en el ámbito del aula 
para ser analizados y reflexionados.  
De manera concreta, señala sobre las bondades de utilizar la investigación social, lo 
siguiente: 
La relevancia de utilizar como recursos didácticos estos productos de la investigación 
social aparece vinculada con las siguientes metas, con un fuerte contenido procedimental 
pero también actitudinal: (a) acercar problemáticas de relevancia social y disciplinar al 
aula, (b) valorar la utilidad y el aporte que realiza la investigación científica, (c) 
familiarizarse y poner en juego habilidades que involucran la investigación social 
(reconocimiento de problemas, comparación de fuentes, análisis de datos cuantitativos y 
cualitativos,…) (Pipkin, 2009, p.88) 
Consecuente con lo expuesto, la enseñanza aprendizaje del derecho y la seguridad social, 
no podrá abordarse de manera diferente a la de una ciencia social, pues como ninguna otra de las 
legislaciones, esta normativa ha sido la expresión de una intencionalidad política de los últimos 
gobernantes de Colombia tratando por un lado, de conjurar la grave crisis socioeconómica 
surgida a raíz del fracaso en los sistemas de salud y pensiones y por otro, de garantizar la 
protección de derechos fundamentales conexos a la seguridad social bajo la rigurosidad impuesta 
por la constitucionalización del derecho a partir de la Constitución de 1991. 
El Estado garantiza de los derechos fundamentales concebido en la Constitución Política 
de 1991 y considerado el derecho como ciencia social, necesariamente cambia la 
conceptualización de la enseñanza del derecho y la seguridad social; pues esta normativa tiende 
en últimas a alcanzar la justicia social. 
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Así las cosas, en el ámbito de la enseñanza aprendizaje del derecho y desde éste el 
concepto de la seguridad social, el sistema normativo que se estructura desde la Ley 100 de 1993 
y sus múltiples reformas y decretos reglamentarios es mucho más que un conjunto o compilación 
de normas como lo define la misma ley, es parte esencial del derecho como ciencia social, como 
un todo jurídico que busca resolver problemas sociales que obstaculizan que el Estado pueda 
garantizar este derecho escalonado como fundamental por conexidad con otros superiores que 
convergen como principio estructurante de la constitución como es la vida digna.  
Vale la pena, mencionar a Ruiz (2000), quien señala el error de orientar esta asignatura 
única y exclusivamente desde la normativa, sin tener en cuenta los contextos sociales; es decir, 
sin asumir que la seguridad social, hace parte de los derechos fundamentales por conexión con el 
de la vida digna y que no obstante es uno de los más vulnerados por el mismo Estado que dice 
definirse en la Carta Magna como Estado Social de Derecho.  
Querámoslo o no reconocer, formamos parte de la llamada ‘generación perdida’ de la 
seguridad social. Tenemos pues una enorme deuda intergeneracional para con nuestros 
hijos y las generaciones futuras, que debemos intentar saldar antes de que nos gane la 
desesperanza y que los problemas inherentes ahora a la seguridad social se conviertan, al 
paso de los años, primero en un problema de seguridad pública, y luego en un asunto de 
seguridad nacional.(Gutiérrez, 2011). 
2.2 Marco de antecedentes investigativos. 
Los hallazgos investigativos relacionados con la formación del pensamiento social en los 
estudiantes universitarios, realizadas concretamente a nivel de maestría y doctorado, son escasas; 
varios de estos trabajos están orientados en su mayoría a la formación del pensamiento reflexivo 
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y crítico; así como a las habilidades propias del pensamiento social. Con estas características 




Tabla 5. Antecedentes internacionales 
AUTOR Arciga Bernal, Salvador 
TÍTULO Del pensamiento social a la participación 
INSTITUCIÓN Universidad Autónoma de México 
CIUDAD Y FECHA México, 2004 
RESUMEN: 
A través de la investigación, se muestran los resultados de las diferentes formas de 
pensamiento social en las representaciones “estructura social” y “cultura-moral” de 
la pobreza; se muestra las posiciones que toman los individuos respecto de cada 
representación, cómo se articulan y cómo son los lazos cognitivos que entre ellas 
se forman. 
https://books.google.com.co/books?isbn=9685868034 
Tabla 6. Antecedentes internacionales 
AUTOR Porro, Silvia, Arango, Claudia y Almirón, Miriam. 
TÍTULO Las opiniones de los estudiantes universitarios/as sobre la 
contribución al pensamiento social en la ciencia y la 
tecnología 
INSTITUCIÓN Universidad Nacional de Quilmes 
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CIUDAD Y FECHA Argentina, septiembre de 2013 
RESUMEN: 
Este trabajo es el resultado de indagar sobre la opinión de los estudiantes de primer 
año de la diplomatura de ciencia y tecnología de la Universidad Nacional de 
Quilmes acerca de cómo contribuyen la ciencia y la tecnología al pensamiento 
social. Se revelaron las opiniones antes y después de la aplicación en clases de 
Química de una unidad didáctica denominada “La amistad entre las mujeres y la 
química”, diseñada en el marco del proyecto Enseñanza y Aprendizaje de la 
Naturaleza de la Ciencia y la Tecnología. 
congres.manners.es/congres_ciencia/gestión/creacioCD/cd/. 
A partir de la enseñanza aprendizaje del derecho a la seguridad social, o de la disciplina 
del derecho, no se registra estudio investigativo alguno sobre el tema. Por lo tanto, la 
investigación se apoyó en la bibliografía referenciada, además de otro trabajo investigativos 
realizados por estudiantes de Maestría en Educación en estudiantes de básica primaria y 
educación media. 
2.2.2 Regional. 
Tabla 7. Antecedentes regionales 
AUTOR Monal Salazar, Jesús Gabriel  
TÍTULO La Gestión ambiental apoyada por la realidad aumentada, 
para el desarrollo del pensamiento social en estudiantes 
del grado noveno  
INSTITUCIÓN Universidad Tecnológica de Pereira 
CIUDAD Y FECHA Pereira, diciembre de 2012 
RESUMEN El objetivo de la investigación tuvo como objetivo 
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interpretar las habilidades de pensamiento social que se 
desarrollan en una propuesta didáctica de enseñanza y 
aprendizaje de la educación ambiental en los estudiantes 
de grado noveno de la Institución educativa Ciudad de 
Cartago; investigación con enfoque socioconstructivista 
caracterizada por el papel de las TIC, en la actividad 
conjunta de profesores y estudiantes.  
Tabla 8. Antecedentes regionales 
AUTOR Martínez Valencia, Carlos Abel Y Murillo Sandoval, 
Johana Andrea. 
TÍTULO Habilidades de pensamiento social en una práctica de 
enseñanza y aprendizaje del concepto de libertad en 
estudiantes del grado 10 de la Institución Educativa La 
Graciela de Tuluá. 
INSTITUCIÓN Universidad Tecnológica de Pereira 
CIUDAD Y FECHA Pereira, marzo de 2014 
RESUMEN La finalidad de la investigación se orientó a la 
interpretación de habilidades de pensamiento social que se 
identifican en la práctica de enseñanza y aprendizaje del 
concepto de libertad apoyada con TIC (blog) con 
estudiantes de grado 10 de la Institución Educativa La 
Graciela de Tuluá; a través de la ejecución de una unidad 
didáctica completa estructurada con enfoque 
socioconstructivista. 
2.2.3. Local. 
Tabla 9. Antecedentes locales 
AUTOR Machado Serna, Manuel Alberto Y Mena Murillo, Miller 
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Landy 
TÍTULO La enseñanza y aprendizaje del derecho humano al buen 
trato para la formación del pensamiento social, apoyados 
en la webquest con estudiantes del grado 5º de la 
Institución Jaime Salazar Robledo. 
INSTITUCIÓN Universidad Tecnológica de Pereira 
CIUDAD Y FECHA Pereira 2014 
RESUMEN El enfoque metodológico de esta investigación busca 
interpretar, profundizar y comprender el fenómeno social 
del derecho humano fundamental al buen trato, 
incluyendo la escuela como entidad encargada de 
interpretar las habilidades de pensamiento social de los 
estudiantes al abordar esta temática. 
 
2.3 Marco contextual. 
El presente trabajo investigativo se aplicó a través del desarrollo de la unidad didáctica de 
la asignatura seguridad social, a los estudiantes de sexto semestre de la franja nocturna del 
programa de Derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina de la ciudad de Pereira, 
departamento de Risaralda; siendo éstos los principales actores, junto con la docente a cargo de 
la investigación. 
Para la contextualización del entorno institucional se tiene en cuenta su Misión la cual 
propende por “Contribuir al desarrollo sostenible, económico, social y ambiental con calidad, 
pertinencia e innovación, mediante la generación, transferencia y aplicación de conocimiento y la 
formación integral y permanente de personas, desde un enfoque humanista y de pensamiento 
crítico, reflexivo” (Funandi). 
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En el pensamiento fundacional y principios institucionales, se expresan los lineamientos 
de formación que parten de la creación de un ambiente académico favorable para el desarrollo 
personal y la formación intelectual y ética de los estudiantes, conservando y respetando la cultura 
y la identidad, ejerciendo la docencia con criterios pedagógicos participativos, creadores, 
innovadores y críticos que desarrollan las competencias para abordar las problemáticas sociales 
del contexto. 
Breve reseña histórica de la institución. 
En 1984, la Fundación Tecnológica del Área Andina inicia su labor académica 
con una primera etapa en la ciudad de Bogotá, con programas en el ámbito de 
Tecnología en Administración de Obras Civiles, Minería y Alimentos. 
Posteriormente complementa su oferta académica con los programas de 
Tecnología en Terapia Respiratoria, Dirección de Ventas, Radiología e Imágenes 
Diagnósticas, Textiles y Modas. 
En 1993, el Ministerio de Educación Nacional reconoció el carácter académico 
universitario de la Institución, profundizando y solidificando el enfoque inicial al 
mejorar de un modo continuo la calidad académica. Su oferta académica se amplía 
con carreras profesionales en la modalidad presencial como son: Enfermería, 
Terapia Respiratoria, Instrumentación Quirúrgica, Optometría, Diseño de Modas, 
Diseño Gráfico, Culinaria y Gastronomía, Negocios Internacionales y Mercadeo y 
Publicidad. 
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En 1994, la Institución inicia sus labores en la Ciudad de Pereira. Y en el año 
2000 recibió la aprobación para poner en funcionamiento una seccional en la 
ciudad de Pereira. 
El programa de Derecho está adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales 
y Humanísticas nace en 1999. 
Como objetivo de formación el programa de Derecho busca formar abogados 
investigadores desde una visión humanista, que no solo sepan de normas, sino que 
las interpreten, que valoren los hechos y consulten la realidad, con una visión 
globalizada que los faculte para abordar los casos que se les presenten, haciendo 
uso de las nuevas tecnologías. Esto, desde la tolerancia, el respeto por las 
diferencias y el reconocimiento de la pluriculturalidad, condiciones necesarias 
para la construcción de subjetividades e intersubjetividades que se expresen en 
una visión ética del mundo. 
Igualmente, pretende fomentar en nuestros egresados un pensamiento crítico y 
reflexivo en torno a las problemáticas sociales, en función del mejoramiento de la 







3.1 Tipo de investigación. 
La investigación tiene un enfoque cualitativo o hermenéutico; por cuanto desde este 
enfoque investigativo, se busca entender, comprender e interpretar un fenómeno social, teniendo 
en cuenta sus propiedades y su dinámica (Bonilla Castro & Rodríguez. 2000, p. 3); pues busca 
conceptualizar sobre la realidad con base en la información directamente adquirida desde una 
determinada población estudiantil universitaria; sin generalizar, el interés de la investigadora es 
profundizar sobre el fenómeno objeto de estudio. 
Se caracteriza ésta investigación por la identificación, categorización e interpretación de 
las habilidades cognitivo-lingüísticas del pensamiento social; como por el análisis y reflexión de 
la práctica docente de la investigadora en el desarrollo de la unidad didáctica. 
La investigación estudió el fenómeno en su ámbito natural, teniendo en cuenta su carácter 
holístico, inductivo e ideográfico; se estudia la realidad del fenómeno educativo seleccionado 
con un enfoque globalizado y complejo, teniendo en cuenta las múltiples interrelaciones que se 
presentan al abordar el tema en el marco del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 
de seguridad social propia de la disciplina jurídica. 
3.2Diseño investigativo: estudio de caso. 
La estrategia metodológica es el estudio de caso, ya que lo que se buscó fue comprender e 
interpretar el objeto de estudio: las habilidades cognitivo-lingüísticas del pensamiento social en 
la enseñanza aprendizaje de una unidad didáctica en la asignatura seguridad social en los 
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estudiantes de sexto semestre del programa de Derecho de la Fundación universitaria del Área 
Andina de Pereira. 
Desde hace varias décadas se viene trabajando el método del “estudio de casos”, no sólo 
para la investigación, también para la enseñanza-aprendizaje en las ciencias sociales y en este 
sentido se abordó la temática de la presente investigación en el campo del derecho y 
concretamente en relación con el concepto jurídico de la seguridad social, en el que “mediante un 
diálogo organizado en el aula se utiliza la experiencia sobre una situación real para construir 
conocimientos” (Yacuzzi, 2006). 
Como se observa, la estrategia metodológica del estudio de casos busca comprender el 
objeto de estudio, de manera integral, como una entidad holística como un todo en su contexto 
social.  
En este modelo metodológico, coincide la investigación como herramienta didáctica 
aplicada a la dinámica de aula, en tanto se trata de traer a discusión y reflexión de los estudiantes 
un caso de la realidad social, para abordar de manera crítica sus características que presenta en el 
contexto en el que se desarrolla; por lo tanto, no puede perderse de vista el estudio de caso 
aplicado a los procesos de enseñanza aprendizaje, como integrante de un mismo método 
investigativo. 
3.3. Unidad de análisis. 
La unidad de análisis es la comprensión de las habilidades cognitivo-lingüísticas del 
pensamiento social, en el desarrollo de una unidad didáctica completa (ver anexo II) puesta en 
una dinámica de aula reflexiva y compleja de producción del concepto de seguridad social en el 
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contexto sociojurídico colombiano, con estudiantes de sexto semestre de Derecho periodo 2014-
II de la Fundación Universitaria del Área Andina. . 
Al desarrollar la unidad didáctica bajo el alcance de comprender la unidad de análisis 
como aquella que recoge toda la acción pedagógica, desde Gutiérrez (2011) ésta muestra 
múltiples variables como, el escenario del aula donde se desarrolla la unidad didáctica, se permea 
por la práctica reflexiva, pues no existe acción compleja sin reflexión durante el proceso… 
Reflexionar sobre la acción consiste en preguntarse lo que pasa o va a pasar, lo que podemos 
hacer, lo que hay que hacer, cuál es la mejor táctica, que orientaciones o previsiones hay que 
tomar, qué riesgos existen, etc.. (Perrenoud, 1996, p. 2). 
3.4 Unidad de trabajo. 
Está conformada por los estudiantes de sexto semestre del programa de Derecho de la 
Fundación Universitaria Área Andina Seccional Pereira, de la sección diurna, del área del 
Derecho laboral, asignatura seguridad social, universidad de carácter privado, Los estudiantes 
son personas mayores de edad, sin experiencia laboral, la mayoría sin hijos y sus edades oscilan 
entre 19 y 23 años de edad, en el segundo semestre - periodo 2014- II. 
Total estudiantes: 32 
Edad: entre19 a 23 años 
Mujeres = 17 
Hombres = 15 
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3.5 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información. 
Este acápite hace referencia directa a las fuentes de información con miras a determinar 
de manera objetiva, concreta y en detalle el desarrollo de las habilidades de pensamiento social, 
haciendo uso del modelo pedagógico constructivista social conforme al cual se desarrolla la 
unidad didáctica. 
1. Registros de audio y videos de cada uno de los encuentros que permitieron tener como 
resultado la observación natural de lo sucedido en el aula durante los encuentros; registros que 
fueron transcritos para soportar documentalmente el desarrollo de la unidad didáctica. 
2. Estrategias utilizadas por la docente con la finalidad de indagar sobre los 
conocimientos previos que tenían los estudiantes sobre el concepto de la seguridad social. Al 
final se plantearon preguntas orientadoras a las que dan respuesta los estudiantes en el marco de 
la discusión entre los grupos pequeños, medianos, gran grupo y entre éstos y la docente; así 
como en sus productos escritos como cuestionarios, e intervenciones orales de todos los 
estudiantes que conformaron los grupos,   en los que dan respuesta a las preguntas de orientación 
de saberes previos y de evaluación del aprendizaje, lo que se puede observar en los respectivos 
(Ver anexos II). 
3. El auto informe (Ver anexo III), denominado también auto observación por cuanto el 
observador y la persona observada es la misma persona. “El éxito de esta técnica está en la 
capacidad de desdoblamiento que tenga el investigador para observarse así mismo de manera 
objetiva; es decir, sin perder su manera “normal” de actuar” (Gallardo De Parada & Moreno 
Garzón, p, 65). La docente realizó la observación de su propia práctica en cada uno de los cuatro 
(4) encuentros, y en él que se hizo constar inicialmente de manera descriptiva las situaciones 
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reales y particulares de cada sesión en todo cuanto ocurrió en el aula de clase, como aptitudes de 
los estudiantes, expresiones, comentarios, etc., incluyendo la actividad que tuvo que realizar la 
docente. En segundo lugar, se focalizó la observación en registrar las acciones de los estudiantes 
frente a lo planteado en la unidad de análisis, sus comentarios y puntos de vista. Finalmente, se 
registró la dinámica de los estudiantes en las discusiones y participación; así como de la docente. 
3.6 Procedimiento. 
Como quedó establecido en la unidad de análisis, el desarrollo de la unidad didáctica se 
desenvuelve en tres fases: (i) un antes (planeación) (ii) un durante (actividad) y (iii) un después 
(evaluación) que por estar dispuestas metodológicamente, facilitan una mejor observación de la 
realidad. Antes de dar inicio a las fases enunciadas, se realizó la fase preparatoria en la que se 
solicita a los estudiantes el consentimiento para participar en el proceso investigativo. 
3.6.1 Fase preparatoria. 
Esta fase previa se basó en el “consentimiento informado”; es decir, en el acuerdo, 
docente – discente para desarrollar el trabajo investigativo sobre las habilidades cognitivo-
lingüísticas de pensamiento social. 
Dicho acuerdo, contiene la voluntad expresa de los estudiantes del grupo escogido de 
participar en la investigación, previa explicación que hiciera la docente de la forma como se 
desarrollaría la unidad didáctica bajo el enfoque pedagógico socioconstructivista y de la 
metodología de estudio de caso, tal y como se observa en los formatos de acuerdo. (Ver Anexo 
IV). 
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3.6.2 Fase de planeación y ejecución. 
El desarrollo de la unidad se planeó en cuatro (4) encuentros; tres de ellos de 90 minutos 
y un encuentro final de 45 minutos, tomando en consideración el horario establecido 
institucionalmente para la asignatura de seguridad social. 
Los temas a tratar fueron: 
1. Sistema de seguridad social 
2. Principios de la seguridad social 
3. Marco legal 
3.1 Marco Jurisprudencial 
4. Pensión de Vejez en el Régimen de Prima Media con Prestación definida 
La unidad didáctica se estructuró desde un modelo constructivista y con énfasis en el 
socioconstructivismo Vigotskiano, teniendo presente que lo fundamental en este es que el 
aprendizaje se construye en primera instancia en la interacción social entre individuos y 
posteriormente de manera individual, a través de procesos reflexivos.  Su estructura consta de 
una serie de actividades que se realizaron secuencialmente según los temas a tratar y permitiendo 
la intervención del docente, como un experto mediador, en la construcción de un saber científico, 
por parte del estudiante (aprendiz). 
Esta secuenciación de actividades se determinó desde dos (2) miradas, por un lado desde 
el principio socioconstructivista, y por otro desde sus tres momentos: Planificación, aplicación y 
evaluación, según Zabala (2007). Con respecto a estas miradas, el docente planea las actividades 
que realiza, de manera que posibiliten la consecución de unos objetivos educativos, teniendo en 
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cuenta múltiples aspectos como son: el enfoque pedagógico socioconstructivista, el campo 
disciplinar en el que están enmarcados dichos objetivos y el contexto sociocultural de sus 
estudiantes.  Con respecto al enfoque, el docente planeó actividades que permitieran la 
interacción entre maestro y alumnos y, entre alumnos, de tal manera que él fuera un colaborador, 
que brinda a sus aprendices la posibilidad de ser cada vez más autónoma en el saber científico 
estudiado. 
3.6.2.1 Primer encuentro. 
Este encuentro planeado para un tiempo de 90, superó el lapso previsto por circunstancias 
no previstas como la cantidad de la información a trabajar en el aula, el tiempo para los talleres y 
discusiones y las actividades propias de la semana cultural universitaria. 
Tabla 10. Tiempo de duración encuentro 1 
ENCUENTRO 1 
FECHAS TIEMPO TOTAL MOMENTO 1 MOMENTO 2 
Lunes 15-09-2014  135 minutos 90 minutos  
Martes 16-09-2014  45 minutos 
Se dio conocer a los estudiantes los objetivos de esta primera sesión: “El objetivo de la 
clase es prácticamente comprender lo que es el concepto en sí de seguridad social. Se tiene en 
cuenta que el grupo grande estaba constituido por 32 estudiantes, el cual fue dividido en 5 grupos 
medianos, así: 2 grupos de 7 estudiantes; 2 de 6 estudiantes y uno de 3 estudiantes (faltando un 
estudiante en esa sesión respectiva). 
Siguiendo los lineamientos del modelo pedagógico Socioconstructivista, se retroalimentó 
lo explicado en la clase anterior, posteriormente se plantearon las preguntas orientadoras que 
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hicieron surgir los saberes previos de los estudiantes sobre el concepto de la seguridad social, las 
cuales se formularon sobre ejemplos concretos para generar la discusión entre los estudiantes 
sobre los requisitos básicos de edad y semanas cotizadas para acceder al derecho de pensión de 
vejez; Se presenta un segundo momento en el que se plantean otras preguntas orientadoras 
problémicas para dilucidar la aplicación del régimen de transición del sistema de seguridad 
social, tomando como referente la lectura en los grupos del artículo 48 de la Constitución 
Nacional. En esta sesión se identifican los “contenidos conceptuales”: que buscaba en los 
estudiantes la comprensión del concepto de seguridad social. 
A partir de este encuentro y durante todo el desarrollo de la unidad didáctica, se recogió 
la información y toda la producción de los estudiantes, así como el informe docente. (Registro de 
audio, producción textual y verbal de los estudiantes, video y auto informe). 
3.6.2.2 Segundo encuentro. 
El tiempo empleado en este encuentro igualmente superó el lapso previsto en la 
planeación. 
Tabla 11. Tiempo de duración encuentro 2 
ENCUENTRO 2 
FECHAS TIEMPO TOTAL MOMENTO 1 MOMENTO 2 
Lunes 22-09-2014  135 minutos 90 minutos  
Martes 23-09-2014  45 minutos 
Se inició la sesión indicándose por parte de la docente el objetivo.  De allí que se 
continuó con la retroalimentación de la noción de seguridad social vista en el primer encuentro. 
Siguiendo la secuencia y los lineamientos del modelo constructivista, se motivó a los estudiantes 
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a socializar inicialmente las respuestas dadas a las preguntas ¿Cómo conciben los estudiantes el 
sistema de seguridad social, en el marco de la Constitución Nacional? ¿Qué entienden por 
derechos adquiridos y derechos irrenunciables?  
Hace presencia en algunos grupos los contenidos procedimentales, a través de la 
participación de los estudiantes en las discusiones y debates que ampliaron el espectro temático 
hacia temas políticos, económicos, culturales y políticas públicas sobre el derecho a la seguridad 
social como derecho irrenunciable y de obligatorio por parte del Estado. 
Terminada la socialización, la docente, procede a facilitar la comprensión de la diferencia 
entre derechos adquiridos y derechos irrenunciables, aportando nuevos contenidos referentes a 
las diferencias jurídicas que existen entre los dos conceptos. Luego se plantean preguntas 
orientadoras; ya no para indagar sobre los saberes previos, sino para conocer la posición y los 
criterios personales de los estudiantes en relación con la temática tratada, con el objetivo de 
identificar los contenidos actitudinales: ¿Conoce cómo ha procurado el Estado ampliar la 
cobertura de atención de seguridad social a toda la población? ¿Conoce cómo pretende el 
Estado garantizar la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social? ¿Qué alcance tiene el 
sistema de seguridad social al establecerse como derecho irrenunciable e integral al ser 
humano? ¿Qué alcance sobre el sistema pensional tiene la enmienda constitucional del acto 
legislativo 01 de 2005? ¿Qué aporte les deja la lectura del artículo 48 de la Constitución 
Nacional? Cada grupo conformado por 7,6 y 3 estudiantes participaron y presentaron sus 
productos escritos con aportes al tema desarrollado en la correspondiente sesión. 
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3.6.2.3 Tercer encuentro. 
El encuentro se desarrolló dentro del tiempo previsto institucionalmente para orientar la 
asignatura; sin embargo, sin precisión ya que el docente que seguía con su clase debió esperar se 
concluyera la temática.  
Tabla 12. Tiempo de duración del encuentro 3 
ENCUENTRO 3 
FECHAS TIEMPO TOTAL MOMENTO 1 
Lunes 29-09-2014  90 minutos 90 minutos 
En esta sesión, previo el protocolo del saludo, se hizo la retroalimentación de los temas 
vistos en las dos primeras sesiones. Se inicia la sesión con la participación de los grupos de 
estudiantes en solución de casos concretos de liquidación de pensión de vejez, partiendo del 
conocimiento de los requisitos de edad, semanas cotizadas al sistema de prima media según el 
tiempo laborado. Datos que fueron variando procurados por la discusión de los estudiantes y que 
permitieron, previos aportes de conocimientos nuevos sobre los elementos necesarios para 
liquidar una pensión de vejez por parte de la docente, la comprensión del concepto de ingreso 
base de liquidación para determinar el valor de la mesada pensional en cada caso 
Se buscó por parte de la docente en este tercer encuentro fortalecer los conocimientos 
procedimentales a través del ejercicio práctico; así como el fortalecimiento del conocimiento 
actitudinal a través de un interrogante reflexivo: ¿Qué consecuencias trae para la persona, para 
la sociedad, y para el mismo Estado el reconocimiento o la negación de un derecho de pensión 
cumpliendo con los requisitos? ¿Ustedes que creen? Frente a estos interrogantes, de acuerdo al 
auto informe docente se indica que se amplió la discusión. 
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3.6.2.4 Cuarto encuentro. 
Se desarrolló en el marco del horario establecido institucionalmente. 
Tabla 13. Tiempo de duración encuentro 4 
ENCUENTRO 4 
FECHAS TIEMPO TOTAL MOMENTO 1 
Martes 30-09-2014  45 minutos 45 minutos 
Se inicia el encuentro con el saludo por parte de la docente, luego se sigue con la 
retroalimentación de lo visto en los tres encuentros anteriores. Se retoma la secuencia de la 
unidad didáctica y se vuelve sobre la pregunta problémica orientada a motivar la reflexión crítica 
de los estudiantes. Este interrogante procura el análisis crítico de los estudiantes en razón al 
número de años (3, 6, 10 o más) que una persona se ve obligada a esperar para que la 
administración de justicia le resuelva sobre su derecho pensional, la forma en que la misma 
familia ve al pensionado (un ser viejo), sobre el desconocimiento que los mismos funcionarios 
oficiales que deben decidir sobre este derecho. 
Terminada la reflexión, en este cuarto encuentro, se presenta un ejemplo para la 
liquidación de una pensión de vejez, que permite a los estudiantes poner en práctica los 
conocimientos adquiridos sobre el concepto de seguridad social, requisitos para acceder a este 
derecho, régimen de transición, beneficiarios de este régimen según el género, edad al momento 
de entrar a regir el sistema pensional y semanas cotizadas de acuerdo al régimen anterior del ISS, 
al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 y/o el acto legislativo No. 01 de 2005. Igualmente 
conocer y poner en práctica en un caso concreto la forma de liquidar la pensión de vejez 
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determinado el ingreso base de liquidación y en este orden liquidar el monto de la mesada 
pensional. 
3.6.3 Fase de evaluación. 
La autoevaluación del desarrollo de la unidad didáctica, surge de manera descriptiva en el 
auto informe de la docente que da cuenta de las dificultades y obstáculos de diferentes naturaleza 
en la implementación del modelo pedagógico socioconstructivista y el desarrollo de la unidad 
didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje del concepto de la seguridad social bajo los 











4. Análisis, interpretación y discusión de los resultados. 
Se inició el análisis de la información obtenida mediante las grabaciones de cada 
encuentro, los videos en los que se visualiza la actitud de los estudiantes durante el desarrollo de 
la unidad didáctica, los productos de los discentes que correspondieron a las respuestas sobre los 
cuestionarios elaborados para los conocimientos previos y finales, así como el auto informe de la 
docente investigadora que da cuenta de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se 
llevó a cabo los encuentros. 
Una vez recogida la información se inicia su organización y estructuración. Primero 
transcribiendo la información recolectada en los audios, videos y escritos de los estudiantes, 
luego se asignaron códigos (codificación inicial o abierta) a cada una de las manifestaciones de 
los criterios que permitieran identificar   las habilidades así: 
1. Narraciones (en audio, video o escritos) de los estudiantes que permitieran identificar 
expresiones sobre el qué, el cómo, el cuándo de los hechos, fenómenos, situaciones o 
actuaciones y dar cuenta sobre cualidades y propiedades. 
2. Narraciones que permitieran identificar    causas y consecuencias, el ¿por qué? o ¿para qué? 
 
3. Narraciones que permitieron identificar el porqué del por qué para entender el hecho o 
fenómeno social, e incluye razones políticas, culturales, sociales, económicas y otras 
vinculadas con argumentos de orden científico que apoyen la comprensión. 
4. Narraciones que permitieran identificar  juicios o ideas para expresar la adhesión o el 
 
rechazo a una  idea o juicio, sea del  mismo sujeto o de otros es imprescindible una 
 
posición personal y se basa en razonamientos científicos y morales, fiables y sólidos que  
 
resistan la crítica y la controversia.  
Una vez identificados y hecha la codificación inicial se arman familias por los criterios 
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identificados y se categorizan bajo cada una de las habilidades cognitivo-lingüísticasque son: La 
descripción, la explicación, la justificación y la argumentación. 
Después de categorizarlas hace la interpretación desde los autores referenciados en el marco 
teórico. Para este análisis se utilizó el software Atlas-ti y la estadística descriptiva con la 
distribución de frecuencias. 
En el análisis  de la práctica del docente investigador ,se  tomaron los  indicadores que Zabala 
(2011) propone como variables, estos son, los objetivos de la educación, las relaciones 
pedagógicas entre docente y estudiantes, la organización social de la clase, el manejo del tiempo 
y del espacio, la estructura académica, los materiales y recursos de apoyo y los criterios de 
evaluación.  
4.1 Análisis reflexivo de la práctica docente. 
El análisis de la práctica docente parte bajo la óptica de Zabala (2007) expuesta en su 
texto “La Práctica educativa. Cómo enseñar·, se revisaron los componentes y momentos de la 
unidad didáctica: planificación, aplicación y evaluación. 
4.1.1 Análisis de lo planeado. 
4.1.1.1Objetivos de la unidad didáctica. 
El objetivo central de la unidad didáctica consistió en identificar, categorizar e interpretar 
las habilidades cognitivo lingüísticas propias del pensamiento social que se evidenciaron en los 
estudiantes de sexto semestre de Derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina al 
abordar el concepto de seguridad social Integral, específicamente en su Sistema General de 
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Pensiones y en su componente de Pensión de Vejez en el Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida. En consecuencia cada encuentro tenía como finalidad del estudio de este 
concepto a la luz de los pronunciamientos jurisprudenciales de otras instituciones como la Corte 
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, lo que permitiría a los 
estudiantes hacer un análisis crítico y reflexivo de las tesis expuestas en cada clase por la 
docente. 
4.1.1.2 Organización de los contenidos. 
Al revisar la unidad didáctica se visibiliza que la organización de los contenidos y la 
estructura académica de la asignatura permitieron vincular distintas áreas del derecho como el 
derecho constitucional, lo que se evidencia en la lectura y análisis del artículo 48 de la 
Constitución Nacional que se realizó concretamente en el segundo encuentro orientado bajo el 
interrogante hecho por la docente: “¿Qué alcances sobre el sistema pensional tiene la enmienda 
constitucional del acto legislativo 01 del 2005?”. Así mismo hace trazabilidad interdisciplinaria 
el derecho laboral del trabajo, en los momentos en que se abre la discusión sobre la permanencia 
en el trabajo para lograr el mayor número de semanas cotizadas, encontrándose que en la sesión 
2 los discentes plantearon la problemática de la inversión de la pirámide que soporta 
financieramente el sistema pensional; cada vez menos trabajadores cotizantes en la base y cada 
vez más pensionados en la parte superior de la misma.  
El tema de derechos humanos también hace presencia en las discusiones, sobre todo en la 
sesión 2 en los que se concluye la necesidad de la pensión como parte integral del derecho a la 
vida digna. Se evidencia, cómo las preguntas orientadoras de la docente generaron reflexiones 
sobre la sostenibilidad financiera del régimen pensional de prima media con prestación definida 
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y en general de la seguridad social como derecho fundamental, tal y como se observa en esta 
reflexión interactiva docente/estudiantes: 
Docente- ¿Qué consecuencias trae para la persona, para la sociedad, y para el mismo 
Estado el reconocimiento o la negación de un derecho de pensión cumpliendo con los 
requisitos? ¿Ustedes que creen? 
- Estudiante: Pienso que la confiabilidad del sistema, porque si usted cree 
que haciendo un esfuerzo durante toda su vida de cotizar y cuando llega el momento de 
hacer uso de ese derecho el sistema no se lo reconoce pues va a generar una 
incertidumbre. Entonces como se sigue sosteniendo sin esas personas que deciden 
retirarse por todo el cambio generacional. Tiene una trascendencia social muy profunda. 
4.1.2 Análisis del desarrollo de la unidad didáctica. 
4.1.2.1 Organización social de la clase. 
Para facilitar la aplicación de la unidad didáctica el grupo de estudiantes, se dividió en 
grupos más pequeños; así mismo, de acuerdo a la duración de cada encuentro, se fijaron tiempos 
para la reflexión sobre las preguntas orientadoras, para la discusión, para la entrega de productos 
y para la socialización. 
4.1.2.2. Saberes previos. 
Se indaga a los estudiantes sobre los conocimientos propios que tienen sobre el concepto 
seguridad social Integral y se hace el diagnóstico de sus propias concepciones sobre el tema. 
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Al terminar el primer encuentro, la docente motiva la lectura del artículo 48 de la 
Constitución Nacional que muestra el marco social y perfila los principios de la seguridad social 
como derecho fundamental en razón de su conexidad con el principio de derecho de la “vida 
digna” consagrado como preámbulo del Estado Social de Derecho; situación que apunta al 
aprendizaje de principios y valores democráticos, así como al aprendizaje de contenidos 
actitudinales. El aprendizaje de los contenidos procedimentales se dio en el marco de las 
discusiones dentro de los grupos motivados a través de preguntas reflexivas sobre el tema: 
4.1.2.3. Materiales curriculares y recursos didácticos. 
Para el aprendizaje de conceptos y principios se indicó como material bibliográfico la 
Constitución Nacional, el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 100 de 1993 y demás normas 
reglamentarias de la misma. Igualmente se dieron a conocer sentencias de la Corte Suprema de 
Justicia y la Corte Constitucional y se instó a los discentes a su interpretación. Para los 
aprendizajes procedimentales se llevaron a cabo ejercicios de reconocimiento de pensiones de 
vejez de acuerdo a los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993. En cada una de las sesiones 
se socializaron las lecturas preparatorias: 
1. Artículo 48 de la Constitución Nacional 
2. Marco Legal y Jurisprudencial de la seguridad social 
3. Régimen de Transición Pensional 
4.1.2.4 Relaciones interactivas: el papel del docente y de los estudiantes. 
1. Intervenciones pedagógicas del profesor. 
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En el desarrollo de la unidad didáctica, así como en el auto informe se da cuenta de la 
actividad central de la docente al motivar a los estudiantes a realizar reflexiones críticas sobre 
el tema a través de las preguntas orientadoras; a discutir al interior de los grupos para luego 
socializar las diferentes posiciones que desde sus propias vivencias, experiencias y puntos de 
vista tienen frente a los temas tratados. Lo anterior, se evidencia: 
En el primer encuentro, describen los estudiantes la seguridad social como derecho 
fundamental de obligatoria prestación por parte del Estado; señalando igualmente la falta de 
cobertura a la población más vulnerable. 
Este mismo tema se argumenta en la sesión 2, señalándose que al realizarse un 
esquema de la constitución, desde el mismo preámbulo, donde empiezan los fines esenciales 
del Estado, se les debe garantizar a las personas una vida digna. 
En el encuentro 4, se argumentan los contrasentidos de la realidad social para alcanzar 
una pensión de vejez; “se es muy joven a los 30 años para pensionarse, pero viejo para 
trabajar” 
No obstante lo anterior, no se logró lo planeado en cuanto a resultados de generar 
reflexiones críticas sobre el concepto de seguridad social en su componente de pensión de 
vejez en el régimen de prima media con prestación definida; pues tratándose de un tema 
complejo, las situaciones presentadas y ya analizadas en el trascurso de la unidad didáctica 
no lo permitieron, tal es el caso, de la explicación del régimen de transición, tema 
fundamental para comprender de qué manera se accede al derecho pensional, y que quedó 
confuso en el primer encuentro. 
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Docente: Al primero de abril de 1994, ojo mayor a 35 años, pertenecían al régimen de 
transición y se pensionaban con las normas que estuvieran vigentes a esa fecha… 
Estudiante: ¿A 31 de qué? 
Docente: 31 de Julio de 2010. La nación fue el que le dio sostenibilidad financiera al 
sistema, ¿se acuerda en qué artículo fue que la constitución lo adicionó? 
Estudiante: ¿en el 42? 
Docente: que lo leyó eran casi dos páginas. Artículo 48 de la constitución política… 
Estudiante: ¿Profe, el régimen de transición acoge a todos 40 para hombres 35 para 
mujeres al 10 de Julio de 2010? 
Docente: Esa edad la tenían que tener al 01 de abril de 1994, entonces si usted 
pertenecía al régimen de transición, tenía esa edad al 01 de abril de 1994. 
Estudiante: ¿Cuántas semanas? 
La docente en su reflexión de la práctica pedagógica descrita en el auto informe,da cuenta 
de las falencias que se presentan en el desenvolvimiento metodológico y pedagógico de la unidad 
didáctica cuando no se tiene aún el “hábito” de trabajar los procesos de enseñanza aprendizaje 
orientados a la formación del pensamiento social, haciendo uso del modelo pedagógico 
socioconstructivista, máxime cuando desde el mismo contexto institucional se estructuran 
currículos asignaturales para ser orientados en tiempos y espacios no adecuados para lograr una 
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verdadera transformación educativa capaz de desarrollar en el estudiante las habilidades 
cognitivo-lingüística propias del pensamiento crítico y reflexivo.  
Fácil es visualizar estas falencias en lo expuesto en el análisis del auto informe; a más 
de tener que indicar que lograr la formación del pensamiento social de los estudiantes 
universitarios a través de procesos de enseñanza aprendizajes bajo el enfoque del modelo 
socioconstructivista exige no sólo compromisos del docente, sino de la institución y el mismo 
Estado.  
4.1.2.5 Actividades para el aprendizaje de nuevos contenidos. 
Al observar el desarrollo de cada encuentro, según las transcripciones y mentefactos 
conceptuales, se evidencia cómo el conocimiento de los estudiantes sobre el concepto de 
seguridad social en su componente de Pensión de Vejez en el Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida se fue construyendo a través de la interacción conjunta entre los estudiantes 
y entre éstos y su docente hasta ubicar el tema en el contexto jurídico y constitucional. Luego, a 
través de las discusiones causadas por las preguntas orientadoras de la docente, relacionadas con 
la aplicación de la Ley 100 de 1993, la interpretación de los jueces de la jurisprudencia y las 
consecuencias del no reconocimiento de este derecho fundamental, se buscó trascender el 
conocimiento del tema al contexto social, apropiando su conocimiento del derecho pensional 
como derecho fundamental y a la vez como un tema de importante envergadura política y 
económica del país.   
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4.1.3 Evaluación. 
En las diferentes sesiones de la unidad didáctica, no se evaluaron en procesos interactivos 
los aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales y cómo trascendieron a través de 
la reflexión orientada por preguntas problémicas al contexto social. Sin embargo, a través de 
talleres en grupo se dio la posibilidad de que los estudiantes se cuestionaran desde sus saberes 
cotidianos ¿qué habían aprendido y qué habían reflexionado sobre el tema? Lo anterior se 
evidencia en los productos entregados por los grupos al resolver las preguntas orientadoras de 
conocimientos previos y contrastarlas con las respuestas a los cuestionarios finales; en los que se 
visibilizan respecto de un grupo ejemplo conformado por los estudiantes 1,2,3,4,5 y 6 lo 
siguiente:  
Tabla 14. Preguntas orientadoras 
Saberes previos Cuestionario final 
Pregunta: “En el marco de la 
Constitución Política de Colombia, cómo 
conciben ustedes del sistema de 
seguridad social” 
Pregunta: “Qué alcance tiene el sistema 
de seguridad social al establecerse como 
derecho constitucional, irrenunciable e 
integral del ser humano” 
Respuesta: “Preámbulo: En la nación 
tendrá su unidad en la medida en que sus 
integrantes se les asegure la vida, la 
salud y la dignidad humana, de esta 
manera, la seguridad social con sus 4 
subsistemas, debe el Estado cumplir este 
fin”  
Respuesta: “El alcance se entiende que 
cubra todas las contingencias, sin 
embargo para todos los subsistemas no 
hay cobertura completa vs. Sistema para 
salud, ingresa por cualquier sistema y 
deben cubrir salud. Pero para pensión, 
riesgos y complementarios deben 
cumplir requisitos para ser beneficiarios 
por lo que la cobertura es limitada, 
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siendo un derecho irrenunciable no 
cubre a toda la población ni a todos los 
subsistemas” 
Grupo conformado por los estudiantes Nos. 7, 8, 9, 10, 11,12 y 13. 
Tabla 15. Preguntas orientadoras 
Saberes previos Cuestionario final 
Pregunta: “En el marco de la 
Constitución Política de Colombia, cómo 
conciben ustedes del sistema de 
seguridad social” 
Pregunta: “Qué alcance tiene el sistema 
de seguridad social al establecerse como 
derecho constitucional, irrenunciable e 
integral del ser humano” 
Respuesta: “Es un derecho fundamental 
con carácter de servicio público que 
garantiza los principios de 
universalidad, eficiencia y solidaridad y 
una cobertura a toda la población con el 
fin de proteger el derecho a la igualdad 
(art. 48) 
Respuesta: “Aunque se considera 
derecho fundamental existe una 
desigualdad, ya que el régimen de 
cobertura en el sistema de pensiones y 
riesgos laborales; se garantiza sólo a 
aquellas personas que se encuentren 
cotizando o cuenten con recursos 
económicos para cotizar independiente” 
La docente en su práctica educativa evaluó la reestructuración cognitiva de sus 
estudiantes que se vieron reflejadas en las confrontaciones con sus demás compañeros y entre 
éstos y la docente hasta lograr el conocimiento requerido sobre el concepto de seguridad social 
desde la mirada constitucional y legal, sin trascender a la reflexión crítica de contexto, lo que se 
evidencia desde los mapas conceptuales elaborados, sobre todo en los 2 últimos encuentros: 
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1. Se describe por parte de los estudiantes en las sesiones 1 y 2 la naturaleza fundante 
constitucional de la seguridad social integral y como derecho público. 
2. Se describe en el encuentro 2 cómo se ubica el régimen pensional como concepto 
integral de la seguridad social como sistema. 
3. Se describe en el encuentro 3 los requisitos de edad y semanas cotizadas para acceder 
al derecho de pensión de vejez en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida. 
4. Se explica en el encuentro 3, cómo se liquida una pensión, previa determinación del 
ingreso base de liquidación. 
Sin embargo, no se logra a pesar de la motivación a través de preguntas e intervenciones 
de la docente, elementos fundamentales para que en el futuro el estudiante se autoevalúe auto-
regule y a la vez comprenda laco-evaluación por sus demás compañeros. 
Al observar las transcripciones, los videos, los resultados y productos de los talleres, así 
como los mapas; fácil resulta indicar que hubo una profunda brecha entre lo planeado en la 
unidad didáctica y el desarrollo de la misma: 
1. Lo planeado por la docente en la unidad didáctica en la etapa preparatoria, no se 
materializó en el aula de clase, puesto que faltó control de la misma, respecto de conservar el 
enfoque temático del concepto de seguridad social integral en su componente pensión de vejez. 
Se observa en las transcripciones y mapas, cómo los estudiantes perdieron el norte haciendo 
intervenciones de temáticas distintas de salud, riesgos laborales, trabajo independiente. 
 
2. Al no plantearse objetivos específicos de los encuentros subsiguientes al primero, no se 
logra una autoevaluación de los discentes sobre el aprendizaje de conceptos nuevos. 
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3. Al no existir orden, disciplina y control del grupo grande y los demás grupos durante 
los talleres, como bien lo anota la docente en su auto informe, no se dieron aprendizajes 
perdurables, trascendentes, ni se generó un conocimiento construido significativamente teniendo 
en cuenta los saberes previos de los estudiantes.  
4.2 Análisis de las habilidades cognitivo-lingüísticas del pensamiento social. 
Toda investigación se efectúa con la finalidad de obtener resultados que sean productivos 
para el área sobre la cual se está investigando y que en la mayoría de los casos permitan al 
investigador descubrir el significado de aspectos y de relaciones de los participantes en ella. 
Con la presente investigación se pretendió identificar las habilidades cognitivo-
lingüísticas del pensamiento social que emergen en la enseñanza del concepto de la seguridad, en 
los alumnos de sexto semestre del programa de Derecho de la Fundación Universitaria del Área 
Andina Seccional Pereira. 
Es preciso indicar, antes de entrar al análisis de las habilidades encontradas que éste se 
realizó a la luz de las categorías planteadas por Jorba et al. (2000), como se verá en el capítulo 
siguiente. 
Los datos obtenidos en el estudio de habilidades de pensamiento social identificadas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, siguiendo la lógica de la codificación selectiva a través del 
software para el análisis cualitativo de datos (Atlas Ti) que dieron como resultado 
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Sesión 1 % Sesión 2 % Sesión 3 % Sesión 4 % Total Porcentaje 
Descripción 2
5 
37% 22 34% 20 4
9% 
22 63% 89 43% 
Explicación 13 19% 11 17% 4 1
0% 
3 9% 31 15% 
Justificación  6 9% 5 8% 8 2
0% 
2 6% 21 10% 
Argumentación 23 34% 27 42% 9 2
2% 
8 23% 67 32% 
TOTALES: 67   65   41  35  208 100
% 
Fuente: Datos obtenidos corpus documental
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Se infiere de los datos que la habilidad con mayor frecuencia es la descripción, con 89 
códigos en total y un porcentaje de 43%; seguida de la argumentación con 67 códigos en 
frecuencia y un porcentaje de 32%; lo que permite deducir que la argumentación es una 
habilidad que se fortalece en la formación de los abogados. Finalmente se encuentran la 
explicación con un porcentaje de 15% y la justificación con un 10%.  
Gráfica 1. Habilidades de pensamiento social en la unidad didáctica. 
 
Fuente: Datos obtenidos de la tabla  
La gráfica presenta la identificación de las habilidades de pensamiento social en cada una 
de las sesiones. Se observa que la descripción es la habilidad sobresaliente, mostrando una 







Estado general de las habilidades de 
pensamiento social
Descripción Explicación Justificación Argumentación TOTALES:
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La argumentación sobresale con un 42% en la sesión 2, donde precisamente se plantearon 
interrogantes tendientes a determinar posiciones y opiniones personales de los estudiantes sobre 
la seguridad social en el marco de la política estatal.  
La explicación es más relevante en las 2 primeras sesiones; así: sesión 1 con una 
frecuencia de 13 para un porcentaje de 19% y para el encuentro 2 con una frecuencia de 11 para 
un porcentaje de 17% 
La justificación aparece más o menos estable durante las cuatro sesiones. 
La descripción se presenta de manera sobresaliente y estable en los cuatro encuentros, 
representada en un 43% y una frecuencia de 89 puntos  
Gráfica 2. Estado general de las habilidades de pensamiento social. 
















4.2.1 Habilidad cognitivo-lingüística de la descripción en el pensamiento social. 
Esta habilidad es la de mayor frecuencia y peso porcentual durante el desarrollo de la 
unidad didáctica. El total de veces que aparece es de 89, con un porcentaje del 43%. 
El desarrollo de esta habilidad fue el primer paso para la comprensión del concepto de 
seguridad social como derecho constitucional, elevado a rango de fundamental por conexidad 
con el derecho a la vida y como un servicio público de obligatorio cumplimiento por parte del 
Estado, así: 
1. Encuentro 1. Se describe la naturaleza fundante de la seguridad social Integral: 
“La seguridad social es un servicio público y derecho irrenunciable” 
2. Encuentro 2: Se describen los componentes de la seguridad social Integral y 
entre éstos el sistema pensional del régimen de prima media con prestación definida y se 
identifican los requisitos para acceder a la pensión de vejez: “La seguridad Social 
Integral, está compuesta de cuatro elementos: Pensión, Salud, Riesgos Profesionales y 
regímenes complementarios” 
3. Encuentro 3: Los estudiantes hacen su acercamiento al análisis de un caso de 
acuerdo a los requisitos exigidos para pensionarse por vejez, desde un ejemplo puesto por 
la docente: “Vamos a mirar ya tenemos cuales son los requisitos para la pensión de 
vejez, que a partir del 2014 la edad es de 57 años para las mujeres y 62 para el hombre, 
que hasta el 2005 eran 1000 semanas, pero a partir del 01 de enero de 2005 se 
incrementaron en 50, y a partir del 2006 se incrementaron en 25 y así sucesivamente 
hasta el 2015 completar 1300 semanas. Que si mi papa o alguien se quisiera pensionar 
¿Qué sucede? Tendría que tener si es el hombre papa 62 años y como mínimo 1275 
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semanas, porque si es mi mama o es otra persona  ustedes preguntan qué edad tiene, a 
que tengo 57 años tendría que tener 1275 semanas.” 
 
4. En la sesión 4, se continúa con el ejemplo hasta determinar el ingreso base de 
liquidación de la pensión de vejez, en el Régimen de Prima Media con Prestación 
Definida. 
4.2.2 Habilidad cognitivo-lingüística de la explicación enel pensamiento social. 
Esta habilidad hace presencia en todas las sesiones, con mayor énfasis en la primera 
sesión con una frecuencia de 13 y peso porcentual del 19%, y en la segunda sesión con una 
aparición de 11 veces y un porcentaje de 17%. En las sesiones restantes se muestra con 
estabilidad, para un total de 31 frecuencias y un porcentaje de 15%. 
Se caracteriza esta “habilidad por establecer relaciones causales entre argumentos 
formulados con el fin de modificar el Estado de conocimiento del recepto” (Jorba et al., 2000, p. 
162). En este orden de ideas, se visibiliza la articulación de los temas de la seguridad social: 
1. Encuentro 1. Tal y como se concibe constitucionalmente el concepto seguridad socialse 
articula con la definición de lo que es un derecho adquirido y los requisitos de carácter legal para 
llegar a obtener la pensión de vejez.  En el grupo N° 02: diálogo estudiantes: 
- “Si deja de ser una mera expectativa 
- Por eso, coloque eso 
- “El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que 
introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho 
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no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por 
disposición legal en contrario. La expectativa del derecho es una pretensión de que se 
realice la situación jurídica conforme a la legislación vigente en un momento 
determinado” 
2. Encuentro 2. Se plantea la relación entre el concepto de derecho adquirido, su 
diferencia con el derecho como mera expectativa y la financiación del sistema pensional 
por parte del Estado en cumplimiento del Acto Legislativo No. 1 del 2005. Se evidencia 
en la afirmación de una estudiante: 
“Profe, yo pienso que el gran aporte que ha dejado este acto legislativo del 2005 
y eje central, que es que le brinda esa sostenibilidad financiera al sistema pensional, 
también además de esto respeta los derechos adquiridos y con arreglo a la ley no 
modifica los derechos que se hayan adquirido a la vigencia de este acto; ese básicamente 
es el gran aporte.” 
3. Encuentro 3. Se visibiliza la habilidad del estudiante para describir los 
requisitos legales de edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas para determinar el 
derecho al reconocimiento de la pensión de vejez a la luz de la normativa legal, sin 
análisis reflexivos. Uno de los estudiantes señala: “Articulo 21, ingreso base de 
liquidación. Se entiende como ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta 
ley; el promedio de los salarios los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez años 
anteriores al reconocimiento de la pensión.” 
4. Encuentro 4. Finalmente se explica el alcance de la seguridad social como 
derecho constitucional para que el ciudadano pueda conservar su nivel de calidad de vida 
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cuando llegue a la vejez. En diálogo docente – discente, se explica: “¿Qué consecuencias 
trae para la persona, para la sociedad, y para el mismo Estado el reconocimiento o la 
negación de un derecho de pensión cumpliendo con los requisitos? ¿Ustedes que creen? 
- Alumno: Pienso que la confiabilidad del sistema, porque si usted cree que 
haciendo un esfuerzo durante toda su vida de cotizar y cuando llega el momento de hacer 
uso de ese derecho el sistema no se lo reconoce pues va a generar una incertidumbre. 
Entonces como se sigue sosteniendo sin esas personas que deciden retirarse por todo el 
cambio generacional. Tiene una trascendencia social muy profunda. 
- Bueno también se le reconoce un derecho vital, porque es lo mínimo para 
tener una vida digna.” 
4.2.3 Habilidad cognitivo-lingüística de la justificación en el pensamiento social. 
Esta habilidad tiene un comportamiento definitivo con frecuencia de 21 veces y un peso 
porcentual del 10%, permaneciendo con una presencia estandarizada durante el desarrollo de la 
unidad didáctica, con un énfasis del 20% en la tercera sesión. 
Tal y como lo plantea Jorba et al. (2000), el objetivo de esta habilidad es establecer 
relaciones entre razones y argumentos convincentes capaces de modificar una tesis expuesta y 
lograr en ella la validez y aceptación de la comunidad. 
Se hace presente esta habilidad desde la primera sesión cuando en el marco de la 
discusión entre los grupos sobre la seguridad social surge la necesidad de identificar las 
diferencia entre el régimen pensional de prima media con prestación definida administrado por 
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Colpensiones y el de ahorro individual con solidaridad de los fondos privados; generándose así 
un conocimiento válido que permite delimitar los conceptos temáticos de la pensión de vejez. 
Encuentro 1“En Colpensiones, uno se pensiona para toda la vida”, quiso explicar el 
estudiante que se trata de una pensión vitalicia. “En el régimen privado hasta que se acabe las 
mesadas” 
Encuentro 2. Se presenta discusión sobre la llamada inversión de la pirámide: cotizantes 
vs. Pensionados, argumentándose así la crisis actual del sistema pensional. “Como la pirámide se 
invirtió, la base ya es muy chiquita, la población fue muy grande en la mitad que sostenía el 
sistema, ahora se comporta diferente, esta población de la mitad no es capaz de sostener las 
pensiones. 
Encuentro 3. Se propone por parte de la docente un ejemplo a trabajar de liquidación de 
la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida, que permite 
argumentar el por qué no existe una mesada pensional inferior al mínimo legal vigente. Docente: 
“Teniendo siempre presente y sin apartarme de que no puede haber una pensión inferior a un 
mínimo, recuerden la Constitución”. 
Encuentro 4. Finalmente se dan las conclusiones de cómo hallar el ingreso base de 
liquidación de la mesada pensional por parte de la docente: “Entonces hagamos un ejercicio acá 
ya que todo les quedo claro, quien quiere. Vamos a sacar el número de semanas que cotizo, cuál 
sería el porcentaje con el cual esta persona se podría pensionar. Entonces digamos que: Cotizo 
desde el 30 de julio de 2003 hasta el 22 de septiembre de 2014. 
Ahí vamos a sacar el periodo cotizado, luego vamos a mirar el valor de los salarios.” 
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4.2.4 Habilidad cognitivo-lingüística de la argumentación en el pensamiento social. 
Se trata de la habilidad que se presentó en segundo lugar de frecuencia con 67 apariciones 
para un peso porcentual del 32%; si se observa la frecuencia en la que apareció en todas las 
sesiones de acuerdo al número de estudiantes que hicieron presencia puede indicarse que esta 
habilidad tiene cierta fortaleza de los estudiantes del programa de Derecho de la Fundación 
Universitaria del Área Andina Seccional Pereira. Se visibiliza con mayor énfasis en la sesión 2, 
con una frecuencia de 27 y un porcentaje del 42%, seguida de la primera sesión con 23 
apariciones y un peso del 34%. En las sesiones 3 y 4 se mantuvo estable con el 22% y 23% 
respectivamente. 
Esta habilidad que se refleja como fortaleza en la formación de los abogados, lo que 
explica la definición dada por M. Charles citado por Jorba et al. (2000): “producir un discurso 
destinado a modificar o reforzar la disposición favorable de una persona a una tesis o 
conclusión” (p. 42) 
Encuentro 1: Se argumenta por parte de los estudiantes que todos los colombianos tienen 
derecho a acceder a la seguridad social por ser un derecho “irrenunciable”, por lo tanto es 
obligación del Estado ampliar la cobertura, tal como lo señala el artículo 48 de la C.N.: “La 
seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se presentara bajo la 
dirección, coordinación y control del Estado. Y su función a los principios de eficiencia, 
universalidad, solidaridad y prosperidad que establece la ley. Se garantiza a todos los 
habitantes al derecho irrenunciable a la seguridad social, el Estado ampliara progresivamente 
la cobertura a la seguridad social que comprenderá la prestación del servicio de forma que 
determine la ley” 
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Encuentro 2: Comprendida la seguridad social como derecho irrenunciable y en 
consecuencia el deber del Estado de ampliar la cobertura para garantizar una vida digna a todo 
ciudadano, indican los estudiantes la razón de los cambios legislativos en los que siempre se han 
aumentado tanto la edad como el número de semanas cotizadas para acceder a la pensión, con el 
fin de ampliar cobertura. Ejemplo de ello, la Intervención de un estudiante: 
- “Nosotros concebimos la seguridad social es un derecho pues, por 
constitución se puede decir fundamental tiene carácter de servicio público según el 
artículo 48, y el servicio va sobre… la eficiencia, la solidaridad y el sexo; debe ser por 
igual para todos los ciudadanos. Docente: (…) Intervención estudiantes del grupo 
nombrado anteriormente: 
- Pues nosotros pusimos que es un derecho irrenunciable, que según el 
artículo 48 le corresponde al Estado garantizarle ampliar la cobertura de servicio a todo 
el territorio.” 
“Esa es como la razón del aumento de la edad y las semanas cotizadas” 
Se continúa en la sesión siguiente (encuentro 3) la argumentación, aunque con menos 
énfasis sobre la necesidad que se tiene de conservar el trabajo para poder cotizar el total de las 
semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media con 
prestación definida. “Se recomienda conservar el trabajo hasta que salga la resolución”, esta 
afirmación se da en el entendido del riesgo que se presenta en caso de no concedérsele pensión a 
una persona. 
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Finalmente por parte de los estudiantes se presentan reflexiones sobre el impacto social 
que tienen el fenómeno de no poder una persona pensionarse por falta de requisitos; situación 
que se presenta frente a situaciones como dificultad de ingresar al mercado laboral para las 
personas mayores de 35 años (encuentro 4). “…muchas veces en Colombia se dice usted es muy 
joven para pensionarse pero viejo para trabajar; por que mire que muchas veces una persona 
después de los 30, entre comillas, con un nuevo contrato de trabajo”. 
4.3 Interpretación y discusión de los resultados. 
En este acápite se realiza la interpretación y discusión de los resultados obtenidos al 
desarrollar la unidad didáctica a la luz del análisis de la práctica reflexiva, con el objetivo de 
contrastar las habilidades de pensamiento social planteadas con las identificadas durante el 
desarrollo de los encuentros programados. 
Las habilidades de pensamiento social inmersas en los contenidos y en las actividades de 
la unidad didáctica fueron la descripción como capacidad de producir proposiciones o 
enunciados que numeran e identifican cualidades o características de un objeto o fenómeno que 
se describe. La explicación para establecer relaciones de causalidad entre hechos para hacer 
comprensible un hecho, un objeto o un fenómeno. La justificación como la capacidad de 
establecer relaciones entre los argumentos para lograr modificar el valor epistémico en relación 
un conocimiento. La argumentación como la capacidad de dar razones pertinentes y con la 
suficiente fuerza para ser capaz de resistir contra-argumentos y convencer. Esta habilidad debe 
fortalecerse en la formación de los abogados. 
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De otra parte, el enfoque pedagógico del desarrollo de la unidad didáctica es el 
socioconstructivista, que de acuerdo a lo planteado por Coll, Onrubia&Mauri (2011) se 
caracteriza por los principios inherentes al proceso de la enseñanza aprendizaje, tales como: 
1. Los aprendizajes deben ser fuente de desarrollo, en la medida que sean 
producto de la reflexión crítica capaces de impactar los contextos y entornos 
de los estudiantes, trascendiendo a los contextos nacionales y globales. 
 
2. La construcción del conocimiento surge de la compleja y múltiple 
interactividad entre los estudiantes y el docente alrededor de un contenido y tarea. 
Es en esta interactividad, donde se precisa identificar el papel del docente y el rol 
de los discentes en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
3. La clave del aprendizaje se encuentra en la dinámica dialógica y relacional 
entre los conocimiento previos que el estudiante aporta al proceso y los 
conocimientos nuevos que se allegan al aula a través de la mediación del docente. 
Inherente a este principio es la significatividad del aprendizaje, es decir, su 
finalidad o posibilidad de utilización en las circunstancias que se requieran; que 
no es cosa diferente a la construcción de conocimientos pertinentes  
Así las cosas, siendo las habilidades propuestas para el desarrollo de la unidad didáctica, 
las propias del pensamiento social que llevan a los estudiantes a desarrollar la capacidad de 
asumir su propio proceso cognitivo a través de la interacción dialógica con sus compañeros y, 
entre éstos y el docente, así como su capacidad de plantear soluciones alternativas para resolver 
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los problemas del contexto; según los hallazgos encontrados en la práctica educativa, éstas no se 
desarrollaron en la totalidad que se había planeado; pues no son significativas las frecuencias de 
aparición de las habilidades, ni de suficiente peso los porcentajes en que visibilizaron, ya que 
ninguno de éstos sobrepasa el 50%; ni siquiera la descripción que fue la habilidad de más 
presencia durante el desarrollo de la unidad didáctica. 
Tampoco el modelo pedagógico constructivista social cumplió su finalidad de lograr 
aprendizajes significativos pertinentes contextualizados para resolver preguntas problémicas y 
formular soluciones alternativas; pues de las transcripciones de la unidad didáctica, “el nuevo 
conocimiento se queda en lo normativo, sin trascender a un análisis de valoración crítica de la 
realidad social y económica que presenta el sistema pensional en Colombia”. (Santi esteban, 
citado por Machado & Mena, p. 95). 
Al observar las discusiones entre los estudiantes generadas por las preguntas orientadoras 
de la docente, se infiere la deficiencia del aporte en saberes previos sobre la seguridad social, 
caracterizándose el diálogo entre los estudiantes por la confusión para relacionar la pensión de 
vejez como parte integrante del sistema pensional y éste a su vez como uno de los componentes 
del sistema de seguridad social integral. Indica lo anterior, que los estudiantes describen con 
mayor facilidad objetos, hechos sencillos y procesos sencillos que fenómenos sociales que deben 
ser abordados desde el pensamiento reflexivo. 
La deficiencia de conocimientos previos de los estudiantes, no permitió la adecuación por 
parte de la docente de elementos didácticos para lograr aprendizajes significativos respecto del 
concepto de seguridad social como derecho fundamental; basta observar las transcripciones de 
los encuentros para notar la necesidad para la docente de intervenir constantemente para explicar 
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contenidos declarativos de las normas constitucionales, legales y de los pronunciamientos 
jurisprudenciales, para que de esta manera los estudiantes pudieran ubicar, identificar y definir 
en primer término la seguridad social como derecho constitucional. 
La habilidad de la argumentación, la cual debe ser una fortaleza en los estudiantes del 
programa de Derecho, en tanto es una de las competencias de la formación del abogado, fue 
apenas del 32%, pues si bien en el segundo encuentro se debatieron algunos puntos de vista 
referentes a la cobertura y  financiación del sistema pensional a partir del Acto Legislativo 01 de 
2005, el discurso de los estudiantes no trascendió lo normativo, restándole valor al objetivo de 
esta habilidad y a la habilidad de la justificación que escasamente alcanzó un 10%, deduciendo 
así que la presencia de estas dos habilidades no fue suficiente para que los estudiantes 
adquirieran conceptos, procedimientos y actitudes capaces de comprender la realidad social que 
se vive y que es afectada por la problemática que presenta la seguridad social y concretamente el 
régimen pensional en Colombia. 
De lo anterior deviene que las habilidades propuestas no logran mantener una firme 
relación entre ellas y más bien aparecen segmentadas, contrario a lo planteado por Jorba et al. 
(2000): 
Se constata que describir es producir proposiciones o enunciados que enumeren 
cualidades, propiedades, características, etc., del objeto, hecho o fenómeno que se 
describe. Si además se establecen relaciones causales explícitamente entre las razones o 
los argumentos formulados, y todo ello con el fin de modificar el Estado de conocimiento 
del receptor, estamos ante una explicación. En una explicación no interesa tanto la 
validez de las proposiciones como su contenido. Si además se validan (se examina la 
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aceptabilidad de) las razones o argumentos aportados recurriendo al corpus del 
conocimiento en el que se incluyen los contenidos objeto del texto, tendremos una 
justificación. En cambio sí se examina la aceptabilidad de las razones o argumentos con 
el objetivo de cambiar el valor epistémico (valor de la validez) que tienen para el receptor 
se tratará de una argumentación. (p. 42). 
Si como se ha planteado en este trabajo, la formación del pensamiento social se da en el 
marco de la interacción dialógica de estudiantes y docente que lleva a los discentes a comprender 
la complejidad de la realidad social y a tomar conciencia de su responsabilidad como ciudadanos 
en sociedades democráticas y desde este pensamiento social movilizar, de-construir, 
desequilibrar esquemas conceptuales que existen en sus estructuras de pensamiento para dar un 
salto epistémico hacia la construcción de conocimientos nuevos, significativos y pertinentes; 
habrá que concluir que no se llegó a lo esperado y que se requiere crear estrategias que logren 
cambios significativos en la formación de los abogados; mientras tanto, también en Colombia 
seguirá la academia en deuda de orientar la formación del pensamiento social en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la seguridad social, tal y como lo indicara el  profesor Ruiz Moreno 





Al contrastar las habilidades de pensamiento social planeadas: describir, explicar, 
justificar y argumentar y las identificadas en el análisis de la práctica educativa, en contraste con 
los objetivos propuestos en la investigación, se concluye de manera general: 
Las habilidades de pensamiento social propuestas no tuvieron la presencia suficiente en 
los encuentros de aula, para generar conocimientos significativos y conducir a los estudiantes de 
la dependencia del docente a una mayor autonomía de su proceso de enseñanza aprendizaje.  
Al categorizar estas habilidades, se encontró que al no encontrarse presencia de ninguna 
de ellas superior al 50% en los encuentros de aula, además de no contar con nutrida participación 
de los estudiantes en las discusiones, no se identificó un desarrollo   del pensamiento social 
adecuado al nivel de formación que trascendiera la normativa hacia la problemática social que 
hoy vive el país por la inoperancia del sistema pensional. 
El estilo de enseñanza al cual debe “adherirse” el docente para alcanzar a terminar los 
contenidos curriculares en un sistema en esencia asignaturista y cargado de contenidos, le 
dificulta a éste romper el paradigma de la enseñanza transmisionista y lograr el paso en el marco 
del desarrollo de la unidad didáctica a que el estudiante analice y construya conocimientos, 
desarrolle “nuevas habilidades y aplique lo aprendido en la resolución de problemas de 
contexto”. (Pagés, 1998, p.2). 
La poca disposición de los estudiantes para asumir con la seriedad debida este nuevo 
enfoque pedagógico que exige de su parte una participación activa y cambios de actitud frente a 
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la dinámica de aula dando respuesta a las preguntas orientadoras de manera crítica y reflexiva, 
trascendiendo del ámbito del aula a los contextos sociales. 
No obstante plantearse la unidad didáctica con un enfoque socioconstructivista, se 
evidenció la baja participación y la escases de saberes previos de los estudiantes sobre el 
concepto de seguridad social, lo que originó que la docente terminara haciendo una práctica 
transmisiva que no pudo trascender de la ubicación del concepto en la constitución y la ley; es 
decir, no se trascendió de la norma a la reflexión de la realidad social impactada por el concepto 
mismo de seguridad social. 
Finalmente la misma Institución de Educación Superior centrada en un enfoque  
asignaturista, no tiene en cuenta las condiciones de espacio y tiempo, los cuales resultan 
insuficientes para abrir los espacios de reflexión y participación necesarios para que los 
estudiantes construyan a través de la interacción dialógica entre sus compañeros y entre éstos y 
el docente conocimientos significativos y pertinentes, al tiempo que vayan adquiriendo cada vez 
más independencia hasta lograr su autonomía en el manejo de sus propios aprendizajes. 
La mayor habilidad cognitiva-lingüística que manifestaron los estudiantes   de sexto 
semestre de derecho fue la de describir lo que denota   el desarrollo del nivel de pensamiento 
social logrado   por los estudiantes lo que implica una prevalencia de identificar características, 
propiedades 
La descripción comporta observar, comparar encontrando semejanzas y diferencias, 
identificar lo esencial, producir un texto con la terminología adecuada. 
Describir, significa igualmente identificar. “Definir un concepto es describir su esencia, 
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expresando las características esenciales, suficientes (indispensables) y necesarias (las que no 
pueden faltar) para que sea lo que es y no otra cosa” (Izquierdo & Sanmartí, 2004), cuando el 
estudiante aprende a describir, aprende a identificar las características propias de la esencia de un 
concepto científico, de un objeto o fenómeno determinado. Este es un nivel básico de las 
habilidades cognitivo-lingüísticas del pensamiento social lo que denota un gran vacío en la 
formación y educación que se imparte en la educación primaria y secundaria del sistema 
educativo en el área de las ciencias sociales que no conlleva a formar un pensamiento crítico y 












Del análisis integral sobre la formación del pensamiento social en estudiantes 
universitarios, surgen recomendaciones que constituyen una apuesta para romper los paradigmas 
de la enseñanza transmisionista y abrir paso hacia la práctica de procesos de enseñanza 
aprendizaje enfocados en el modelo pedagógico socioconstructivista. 
Se precisa abandonar el currículo asignaturista cargado de contenidos meramente 
normativos sobre el concepto de la seguridad social que exigen sobre todo al docente abarcarlo 
durante tiempos fijos relativamente cortos; lo que deviene en abordajes superfluos; por el 
contrario, deben llevarse al aula los problemas de contexto originados por la administración del 
sistema de seguridad social para ser abordados y tratarlos de manera crítica. 
Las instituciones de educación superior deben abrir espacios de reflexión académica con 
los diferentes estamentos tendientes a desarrollar proyectos pedagógicos interdisciplinarios sobre 
formación del pensamiento social universitario donde se analice el rol de los estudiantes y los 
docentes en la enseñanza aprendizaje de los contenidos conceptuales, actitudinales y 
procedimentales. 
Concientizar desde la institucionalidad a los docentes y estudiantes de la necesidad de 
hacer del aula de clase un escenario de discusiones y reflexiones de la realidad social y de la 
forma cómo la disciplina objeto de estudio realmente impacta en el medio, aportando a través de 
la generación de conocimientos pertinentes soluciones a las problemáticas del contexto.  
Realizar investigaciones sobre proyectos pedagógicos y académicos interdisciplinarios 
que promuevan la formación en las habilidades propias del pensamiento social como la 
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descripción, explicación, justificación y argumentación a través de una unidad didáctica en la 
que se desarrolla la enseñanza aprendizaje de la seguridad social integral. 
Reconocer a nivel de las universidades que ofertan programas de Derecho, la necesidad 
de contar con profesores investigadores que analicen la práctica docente desde el 
socioconstructivismo para lograr un proceso de enseñanza aprendizaje de la seguridad social 
generador de aprendizajes significativos y conocimientos pertinentes capaces de formular 
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Anexo I: Unidad didáctica 
Presentación:  Esta unidad didáctica se desarrolló en: 
Universidad: Fundación Universitaria Área Andina Seccional 
Pereira, estudiantes de sexto semestre – diurno programa de Derecho. 
Contexto: Área del Derecho laboral, asignatura seguridad social, 
tema Pensión de Vejez en Régimen de Prima Media con Prestación 
definida.     
Caracterización:   universidad de carácter privado, los estudiantes 
son personas mayores de edad, sin experiencia laboral, mayoría sin hijos y 
sus edades oscilan entre 19 y 23 años de edad.  
Periodo: segundo semestre - periodo 2014. 
Enfoque pedagógico: la unidad didáctica se estructuró desde un modelo constructivista y 
con énfasis en el socio -constructivismo Vigotskiano, teniendo presente que lo fundamental en 
este enfoque es que el aprendizaje se construye en primera instancia en la interacción social entre 
individuos y posteriormente de manera individual a través de procesos reflexivos.  Su estructura 
consta de una serie de actividades que se realizaron secuencialmente, permitiendo la intervención 
del docente como un experto en la construcción del saber científico por parte del estudiante 
(aprendiz).  Por lo tanto,  los saberes previos  de los estudiantes de sexto semestre de Derecho 
relacionados con el sistema de seguridad social, concretamente con la  Pensión de Vejez en el 
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Régimen de Prima Media con Prestación Definida, se desarrollaron secuencialmente en cuatro 
encuentros  y se evaluaron en procesos interactivos como son los conceptuales - declarativos, 
procedimentales y actitudinales, donde el conocimiento se fue construyendo sujeto – sujeto hasta 
contextualizarlo en lo social para que posteriormente los estudiantes con sus saberes cotidianos 
pudieran realizar talleres que les permitió preguntarse ¿yo qué he aprendido y he reflexionado en 
los aprendizajes?  El docente  en su práctica educativa revisó la reconstrucción  de sus 
estudiantes que se vieron reflejadas en las confrontaciones con sus demás compañeros y el 
docente hasta lograr el saber científico que se requiere  y que se fue construyendo mediante las 
ayudas ajustadas que se utilizaron para que el estudiante aprendiera y así existieran elementos 
fundamentales para el aprendizaje como la motivación y disposición que le permite al estudiante 
autoevaluarse o auto-regularse y a la vez ser co-evaluado por sus demás compañeros. 
Esta secuenciación de actividades se determinó desde dos (2) miradas, por un lado, desde 
el principio socio-constructivista, y por otro, desde estos tres momentos: planificación, 
aplicación y evaluación (Zabala 2008; p. 15). Con respecto a estas miradas, el docente planeó las 
actividades que realizó, de manera que posibilitara la consecución de los objetivos educativos, 
teniendo en cuenta múltiples aspectos como son: el enfoque pedagógico socio-constructivista, el 
campo disciplinar en el que están enmarcados dichos objetivos y el contexto socio cultural de sus 
estudiantes.  Con respecto al enfoque, el docente planeó actividades que permitieron la 
interacción entre maestro y alumnos, y entre alumnos, de tal manera que el docente fue un 
colaborador, que brindó a sus aprendices la posibilidad de ser cada vez más autónomos en el 
saber científico estudiado.      
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El aporte que brinda el docente, consistió en una serie de estrategias que permitieron que 
el estudiante a partir de sus saberes previos, pasando por el saber escolar (elaborado por el 
docente en la transposición didáctica) pudiera llegar al saber científico; estas estrategias son lo 
que se denominan ayuda ajustadas. La autonomía se consigue gradualmente, en la medida en que 
el docente brinda ayudas ajustadas cada vez menores, que hacen que la responsabilidad del 
aprendizaje recaiga progresivamente en el estudiante.    
En este enfoque, el contexto en el que se da el aprendizaje juega un papel fundamental, 
pues la construcción del conocimiento, se da bajo la existencia de dos condiciones 
preponderantes, una, la significatividad que adquieren los nuevos saberes en relación con los que 
ya se poseen, y dos, la motivación y disposición que tenga el estudiante  hacia el aprendizaje.  En 
el socio-constructivismo es de gran importancia el desarrollo de la motivación intrínseca, ya que 
para Vygotsky, es fundamental en el aprendizaje, el componente afectivo. (Gutiérrez 2008, p. 
14). 
El maestro (experto) debe poder determinar tres zonas de desarrollo, la zona real (es decir 
lo que los estudiantes pueden hacer por si solos), la zona potencial (lo que los estudiantes deben 
hacer de manera autónoma) y la zona de desarrollo próximo (lo que se requiere que los 
estudiantes hagan con la ayuda del experto, para pasar de la zona real a la potencial). 
Por último, además de las actividades de interacción social, en las que se inicia la 
construcción del conocimiento, se deben realizar actividades intrapersonales, de interiorización e 
internalización que permitan la modificación de las estructuras mentales del individuo.  Tanto los 
procesos sociales como los individuales, se dan gracias a mediaciones semióticas, es decir al 
lenguaje. 
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Fundamentación teórica: en el sistema de la seguridad social era necesario que los 
estudiantes conocieran la evolución, antecedentes, marco constitucional, legal y jurisprudencial 
de la Pensión de Vejez en el Régimen de Prima Media con Prestación definida.    
1. Sistema de seguridad social 
2. Principios de la seguridad social 
3. Marco legal 
3.1 Marco jurisprudencial 
4. Pensión de Vejez en el Régimen de Prima Media con Prestación definida. 
Justificación: en la Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira, en la 
Misión del programa de Derecho, se contempla la formación de Abogados con visión humanista 
y concepción universal del Derecho, con perfil conciliador y defensores de los Derechos 
Humanos, además el programa de Derecho forma abogados inspirados en los valores de la 
Constitución de 1991 con visión humanista, multicultural y futurista del Derecho, versados en 
relaciones transnacionales y conocedores de las más modernas formas de interpretación judicial 
y nuevas tendencias del Derecho; con sólidos conocimientos en Derechos Humanos y 
disposición para asumir el manejo de la solución alternativa de conflictos. 
Bajo el panorama anterior, fue necesario que el estudiante al finalizar el estudio del 
semestre, identificara los diversos regímenes, las prestaciones económicas adicionales y 
asistenciales a lugar, lo anterior, teniendo en cuenta la nueva dinámica del sistema bajo la 
constitucionalidad de la seguridad social. 
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Para reforzar el estudio que gira en torno al Sistema de seguridad social integral, 
propiamente Pensión de Vejez en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida  y demás 
instituciones jurídicas estudiadas en esta materia, habida cuenta de las incontables obras y 
jurisprudencias tanto de la Corte Suprema de Justicia en Sala Laboral como de la Corte 
Constitucional, y Consejo de Estado Sección Segunda, al final de los encuentros se referencia la 
bibliografía y algunas sentencias de importancia para la asignatura, lo que a su vez permitirá a 
los estudiantes hacer un análisis crítico y reflexivo de las tesis expuestas en cada clase por la 
docente. 
Competencias que desarrolla: 
La unidad didáctica desarrolla y se compromete con las competencias de: 
Comprender el marco constitucional, legal y jurisprudencial del Sistema de la seguridad social 
que cumple la función social de concretar con eficacia la obtención de la Pensión de Vejez a la 
persona que tenga derecho.  
Identificar los requisitos fundamentales para el reconocimiento de la Pensión de Vejez en 
el Régimen de Prima Media con Prestación definida  
Explicar a las personas que tienen derecho a la reclamación de la Pensión de Vejez y 
comprometerse con ellas para asesorarlas en la obtención de su Pensión. 
Al terminar el  semestre los estudiantes de sexto semestre del programa de Derecho de la 
Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira, adquirieron los elementos 
conceptuales, jurídicos y teórico-prácticos que les permitieron comprender el marco 
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constitucional y legal del sistema de la seguridad social, como un sistema de protección  dirigido 
y garantizado por el Estado a toda la población  sin distinción  de sexo, raza,  condición  social o 
capacidad de trabajo de acuerdo a los principios que la orientan desde la misma Constitución 
Política de Colombia.  Por lo tanto, los alumnos adquirieron aptitudes para articular los ejes 
temáticos relacionados con la seguridad social concretamente a la Pensión de Vejez en el 




Encuentros Temas Preguntas orientadoras Bibliografía 
Primero Sistema de seguridad social. 
 
¿Cómo conciben los 
estudiantes el sistema de 
seguridad social, en el marco 
de la Constitución Nacional? 
¿Qué entienden por Derechos 
adquiridos y Derechos 
irrenunciables? 
Cartilla de seguridad social y 
Pensiones. 
Código de la seguridad social. 
Segundo Principios de la seguridad 
social. 
¿Conocen cómo ha procurado 
el Estado ampliar la cobertura 
de atención del Sistema de 
Seguridad Social a toda la 
Población? 
¿Conocen como pretende el 
Estado garantizar la 
sostenibilidad fiscal del 
Sistema de Seguridad Social? 
¿Qué alcance tiene el Sistema 
Cartilla de seguridad social y 
Pensiones. 
Código de la seguridad social. 
Constitución Política de 
Colombia de 1991 
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de Seguridad Social al 
establecer como derecho 
irrenunciable e integral al ser 
humano? 
¿Qué alcance sobre el Sistema 
Pensional tiene la enmienda 
Constitucional del Acto 
Legislativo 01 de 2005? 
¿Qué aporte les deja la lectura 
del artículo 48 de la 
Constitución Nacional?  
 
Tercer Marco Legal 
Marco Jurisprudencial 
 
¿Qué consecuencias trae para la 
persona, para la sociedad, y 
para el mismo Estado el 
reconocimiento o la negación 
de un derecho de pensión 
cumpliendo con los requisitos? 
¿Ustedes qué creen? 
Cartilla de seguridad social y 
pensiones. 
Código de la seguridad social. 
Constitución Política de 
Colombia de 1991 
Revista de Jurisprudencia y 
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Doctrina de Legis. 
Cuarto Pensión de Vejez en el 
Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida 
 
¿Cómo se les garantiza a las 
personas el reconocimiento de 
la pensión de vejez en el 
Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida? 
¿Será que al reconocerle o 
negarle la pensión de vejez a 
una persona esta puede vivir 
dignamente dentro de la 
sociedad? 
Cartilla de seguridad social y 
Pensiones. 
Código de la seguridad social. 
Constitución Política de 
Colombia de 1991 
Revista de Jurisprudencia y 
Doctrina de Legis. 
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Metodología: las clases de la asignatura de seguridad social se desarrollarán teniendo en 
cuenta procesos interactivos docente y estudiante, exposiciones didácticas, trabajos colaborativos 
en pequeños grupos, exposiciones didácticas del docente. 
Al terminar el semestre los estudiantes de sexto semestre del programa de Derecho de la 
Fundación Universitaria del Área Andina, tendrán los elementos conceptuales, jurídicos y 
teóricos prácticos que les permitan entender el marco constitucional, legal y jurisprudencial del 
Sistema de la seguridad social, como un sistema de protección dirigido y garantizado por el 
Estado a toda  la población  sin distinción de sexo, raza, condición social o capacidad de trabajo 
de acuerdo a los principios que la orientan desde la misma Constitución Política de Colombia.  
Exposición didáctica: las estrategias metodológicas que se van a utilizar en la clase 
serán de manera colectiva, donde existirán los procesos interactivos, discusiones y reflexiones 
sobre las prácticas educativas, el docente dividirá el grupo grande en pequeños grupos, se 
realizaran intervenciones orientando permanentemente a los estudiantes sobre las actividades que 
están realizando también tendrá participaciones activas sobre el grupo grande.  Además se 
utilizaran textos escritos como jurisprudencia, código de la seguridad social  y la misma 
constitución. 
Medios: recursos educativos: aula virtual, salón de clase, clases presenciales, tablero y 
TIC, es decir todos los recursos tecnológicos, de información y comunicación – TIC disponibles 
en la Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira. 
Evaluación: En general el curso se evaluará teniendo como parámetros los establecidos 
por la Fundación Universitaria del Área Andina y MEN, teniendo en cuenta la evaluación inicial 
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o diagnóstica consistente en la proyección del docente con relación a las competencias que 
pretende alcanzar, teniendo en cuenta las realidades concretas de los grupos,  además se valoran 
los conocimientos previos de los estudiantes con relación a los contenidos a trabajar,      como 
también lo formativo, y lo práctico (su desempeño en el aula, el proceso, disposición hacia la 
asignatura y producciones escritas)  será permanente y continua para la consecución de 
productos contextualizados y aplicados, por último se evaluara los  procesos terminados donde se 
reflejaran la participación, aportes (pequeños, medianos y grandes grupos) en la actitud de los 
estudiantes se  podrán evidenciar los resultados constantemente en la ejecución de la unidad 
didáctica. 
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Habilidades Describir Explicar Justificar Argumentar 
 
 
Acciones y evidencias 
Producir proposiciones o 
enunciados que 
enumeren cualidades, 
propiedades, acciones y 
características, mediante 
todo tipo de códigos y 
lenguajes verbales y no 




causales al menos 
explícitamente. 
Para responder a una 
pregunta formulada 






(deben haber relaciones 
causales explícitamente) 




adquieren sentido y 
llevan a comprender o a 
modificar un Estado de 
conocimiento. 
Para responder a una 
pregunta formulada 
mediante un:  
¿Por qué? 
¿Cómo? 
Producir razones o 
argumentos, establecer 
relaciones entre ellos y 
examinar su 
aceptabilidad con el fin 
de modificar el valor 
epistémico de la tesis en 
relación con el corpus de 
conocimientos en que se 
incluyen los contenidos 
objeto de la tesis. 
Para responder a una 
pregunta formulada 
mediante un:  
¿Con qué contenidos 
teóricos se relaciona el 
fenómeno? 
¿Con qué otros 
fenómenos se 
Producir razones o 
argumentos, establecer 
relaciones entre ellos y 
examinar su 
aceptabilidad con el fin 
de modificar el valor 
epistémico de la tesis 
desde el punto de vista 
del destinatario. 
Se debe defender y 
razonar el propio punto 
de vista, reconocer que 
existen diferentes 
perspectivas y estar 
abierto a 
modificaciones, además 
debe saber escuchar, 
negociar, ceder y 
consensuar. 










circunstancias de tiempo 
modo y lugar. 
¿Para qué? 
¿Cuáles son sus causas? 
¿Qué ocurre en 
consecuencia? 
¿Sobre qué o quiénes 









mediante un:  
¿Cómo justifico mi 
punto de vista? 
¿Con qué razones de 
peso? 





 Describir Explicar Justificar Argumentar 
¿Qué quiere decir? Enumerar cualidades, 
propiedades, 
características de un 
objeto o fenómeno, 
proceso. 
Hacer comprensible a 
alguien un fenómeno, 
un resultado o un 
comportamiento.  
Hacer comprensible un 
fenómeno, un resultado 
o un comportamiento a 
alguien a partir de 
utilizar los propios 
conocimientos.  
Convencer a alguien, 
cambiar su manera de 
pensar a partir de utilizar 
razones o argumentos 
que sean aceptables y 
fuertes para el receptor. 
¿Qué se ha de hacer? 
 
Observar. 
Identificar lo que es 
esencial, comparar, 
definir, ordenar. 
Producir razones o 
argumentos. 
Establecer relaciones, 
especialmente de causa 
(porque). 
Producir razones o 
argumento a partir de 
los conocimientos que 
se construyen en un 
dominio específico. (El 
porqué del porqué).  
Producir razones o 
argumentos. 
Examinar si serán 
fuertes y aceptables para 
el receptor. 
Los argumentos se 
pueden basar en los 
conocimientos 
aprendidos o en ideas 
personales. 
Resultado que se ha de 
obtener. 
Un texto que permita 
hacerse una idea del 
objeto, fenómeno o 
proceso que se describe. 




Un texto que a partir de 
los contenidos 
aprendidos modifique el 
estado de 
Un texto que consiga 
variar los conocimientos 
y las ideas del 
destinatario. 
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Los conocimientos que 
se expresan son 
aceptables. 
El léxico ha de ser 
adecuado al área y al 
objetivo asignado. 
Las razones o 
argumentos han de 
referirse al objeto. 
Hay suficientes razones 
teniendo en cuenta los 
conocimientos que se 
han de tener. 
Hay relaciones de causa 
(porque). 
El léxico ha de ser 
adecuado al área y al 
objetivo asignado. 
conocimientos.  Los 
conocimientos que se 
expresan no deben tener 
ningún error y, por 
tanto, han de poder 
resistir las objeciones. 
Han de explicar el 
porqué del porqué. 
El léxico ha de ser 





razonamientos con valor 
desde el punto de vista 
del destinatario. 
Ha de haber razones 
suficientes y han de ser 
aceptables a partir de los 
conocimientos que se 
tienen. 
El léxico ha de ser 
adecuado al área y al 
objetivo asignado.  
¿Cómo se ha de 
construir el texto? 
 
Hay un título. 
En primer lugar se hace 
una presentación y más 
adelante se desarrolla. 
Las frases han de ser 
Hay un título. 
Se ha de entender 
fácilmente cuál es la 
estructura del texto: 
problema-solución, 
causa-efecto… 
Hay un título. 
Al inicio se expone la 
tesis que se quiere 
defender. 
Organización de las 
Hay un título. 
Al inicio se expone la 
tesis que se quiere 
defender. 
Organización de las 
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cortas, acostumbran ser 
coordinadas con y o 
yuxtapuestas, separadas 
por un punto. 
Frases con relaciones 
causales, adversativas, 
que se expresan con 
conectores del estilo: 
porque, ya que, pero, 
sino. 
Valorar si debe hacerse 
algún esquema.   
razones o argumentos a 
partir de un esquema. 
Frases con relaciones 
adversativas, 
causales…., que se 
expresan con conectores 
del estilo de: porque, 
pero, sino, aunque, por 
lo tanto…. 
razones o argumentos a 
partir de un esquema. 
Frases con relaciones 
adversativas, 
causales….., que se 
expresan con conectores 
como: porque, pero, 






Primer encuentro: consta de 135 minutos de clases 
Competencia: comprender el concepto de seguridad social integral. (Ley 100 de 1993) 
Fecha: Septiembre 15 de 2014    
Duración: 90 minutos hora de clase – horario diurno 
Fecha: Septiembre 16 de 2014    
Duración: 45 minutos hora de clase – horario diurno 
Área: Derecho laboral y de la seguridad social 
Grupo: sexto semestre del programa Derecho de la Fundación Universitaria del Área 













Sistema de seguridad social. 
La sesión se iniciará con la 
entrada y el saludo del docente 
a los estudiantes del grupo 
grande, socializa el pacto de 
aula y da a conocer a los 
estudiantes los objetivos de la 
sesión (1). 
El docente, indaga 
previamente qué saberes 
previos tienen los estudiantes 
sobre el tema seguridad social. 
Divide el grupo grande en 
grupos pequeños (3 
estudiantes) diciéndoles que se 
enumeren del uno (1) al tres 
(3),  los estudiantes se 
enumeren diciendo uno (1) dos 
(2), tres (3) luego el docente 
les dice que se agrupen los uno 
Muestra interés por 
identificar en la lectura el 
derecho irrenunciable a la 
seguridad social. 
Valora el aporte de este 
derecho para que la 
comunidad pueda mejorar la 




Constitución Política de 
Colombia de 1991  
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con los unos, dos con los dos y 
tres con los tres  luego de  
conformados  los grupos 
pequeños (3 estudiantes), el 
docente le entrega a cada 
grupo pequeño (3 estudiantes) 
un documento para que 
realicen la lectura del artículo 
48 de la Constitución Política 
de Colombia de 1991. Para que 
identifiquen el Derecho a la 
seguridad social; el docente va 
interactuando con cada grupo 
pequeño para orientarlos y 
motivarlos para que todos los 
integrantes del grupo pequeño 
estén prestando atención al 
estudiante que está realizando 
la lectura.  Al terminar el 
tiempo (10 minutos) que 
socializaron en el pacto de aula 
al iniciar la sesión,   para la 
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lectura del respectivo artículo 
cada grupo debe exponer ante 
los demás grupos el derecho  a 
la seguridad social identificado 
en la lectura.  Al terminar la 
intervención de todos los 
grupos pequeños con los 
comentarios de la 
identificación del derecho a la 
seguridad social, la docente 
complementa la explicación 
del derecho a la seguridad 
social identificado en la lectura 
del artículo antes mencionado, 
complementa las 
participaciones de los grupos 
pequeños y escribe la síntesis 
en el tablero. 
Al terminar el ejercicio de la 
lectura del artículo 48 de la 
constitución política de 
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Colombia de 1991, el docente 
les solicita que sigan en los 
mismos grupos conformados 
por los tres (3)  estudiantes, 
esto  con el propósito de 
realizar otro trabajo 
colaborativo en cada grupo 
pequeño para lo cual deben 
nombrar otro relator o dejar el 
mismo,  y este será el 
encargado de coordinar lo 
relacionado con el tiempo para 
la discusión y tratar de darle 
respuesta a las siguientes 
preguntas orientadoras: 
¿Cómo conciben los 
estudiantes el Sistema de 
Seguridad Social, en el Marco 
de la Constitución Nacional?  
¿Qué entienden por derechos 
adquiridos y derechos 
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irrenunciables? 
¿Conocen cómo ha procurado 
el Estado ampliar la cobertura 
de atención del Sistema de 
Seguridad Social a toda la 
población? 
El docente pasará por   cada 
grupo pequeño para 
interactuar, observar, aclarar y 
orientar el trabajo que están 
realizando los grupos 
pequeños, a la vez trata de 
involucrar a los estudiantes 
que están realizando otras 
actividades. 
Luego el docente les pide a los 
relatores de los pequeños 
grupos que expongan y 
sustenten al gran grupo los 
aportes que emergieron de la 
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discusión de las preguntas 
orientadoras, retomando los 
aportes de las ideas centrales 
en el tablero a manera de 
síntesis para luego poder dar  
las explicaciones y 
retroalimentar los conceptos 
desde el saber científico. 
Cada estudiante debe presentar 
un texto escrito con los aportes 
personales de la lectura del 
artículo 48 de la constitución 
política de 1991 y de las 
preguntas orientadoras. 
Al terminar esta sesión el 
docente les solicita a todos los 
estudiantes que de manera 
individual investiguen acerca 
de los principios de la 
seguridad social, porque será 
el tema de la sesión siguiente 
141 
programada para el 16 de 
septiembre de 2014. 
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Segundo encuentro: consta de 135 minutos  
Competencia: identifica los principios de la seguridad social.  
Fecha: Septiembre 22 de 2014    
Duración: 90 minutos hora de clase – horario diurno 
Fecha: Septiembre 23 de 2014 
Duración: 45 minutos hora de clase- horario diurno  
Área: Derecho laboral y de la seguridad social 
Grupo: sexto semestre del programa Derecho de la Fundación Universitaria del Área 










Tangibles – no 
tangibles 
Principios de la 
seguridad social. 
El profesor inicia el segundo encuentro 
con un saludo, luego inicia con la  
retroalimentación de la noción de la 
seguridad social vista en el  primer 
encuentro, a continuación  da a conocer 
a los estudiantes los objetivos de la 
sesión (2), presenta los contenidos a 
desarrollar en el segundo encuentro, en 
el mismo orden de ideas pregunta de 
manera general a todos los estudiantes 
que investigaron sobre los principios de 
la seguridad social que había dejado 
para que investigaran, al terminar las 
intervenciones de los estudiantes a cerca 
de los principios de la seguridad social, 
el docente les solicita que cada 
estudiante lea el artículo 2 de la Ley 100 
de 1993. (Principios de la seguridad 
Realizan las lecturas propuestas, 
con responsabilidad. 
Respetan el trabajo y los aportes 
de los otros integrantes del 
pequeño grupo, aunque tenga 
puntos de vista diferentes a los 
suyos. 
Es capaz de valorar positivamente 





del Trabajo y código 
procesal del trabajo 
y de la seguridad 




El docente divide el grupo grande en 
grupos pequeños (3 estudiantes) 
diciéndoles que se enumeren del uno (1) 
al tres (3),  los estudiantes se enumeren 
diciendo uno (1) dos (2), tres (3) luego 
el docente les dice que se agrupen los 
uno con los unos, dos con los dos y tres 
con los tres  luego de  conformados  los 
grupos pequeños (3 estudiantes), el 
docente le asigna de manera verbal a 
cada grupo pequeño (3 estudiantes) un 
principio de los leídos en el artículo 2 de 
la Ley 100 de 1993 para que realicen la 
lectura, analicen, discutan   en el 
pequeño grupo,   el docente va 
interactuando con cada grupo pequeño 
para orientarlos y  motivarlos para que 
todos los integrantes del grupo pequeño 
estén prestando atención al estudiante 
que está realizando  la lectura.  Al 
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terminar el tiempo (10 minutos) que 
socializaron en el pacto de aula al iniciar 
la sesión (2),   para realizar la lectura, 
análisis y discusión del respectivo 
principio del pequeño grupo.    
Cada grupo debe explicar ante los 
demás grupos el principio que les 
correspondió analizar. 
 Al terminar la intervención de todos los 
grupos pequeños con los análisis de 
cada uno de los principios que les 
correspondió a los grupos pequeños, la 
docente complementa las 
participaciones de los grupos pequeños 
y escribe la síntesis en el tablero. 
Al terminar el ejercicio del análisis y 
explicación de los principios del artículo 
2 de la Ley 100 de 1993 el   docente les 
solicita que sigan en los mismos grupos 
conformados por los tres (3)  
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estudiantes, esto  con el propósito de 
realizar otro trabajo colaborativo en 
cada grupo pequeño para lo cual deben 
nombrar otro relator o dejar el mismo,  y 
este será el encargado de coordinar lo 
relacionado con el tiempo para la 
discusión y tratar de darle respuesta a 
las siguientes preguntas orientadoras: 
¿Conocen como pretende el Estado 
garantizar la sostenibilidad fiscal del 
Sistema de Seguridad Social? 
¿Qué alcance tiene el Sistema de 
Seguridad Social al establecer como 
derecho irrenunciable e integral al ser 
humano? 
¿Qué alcance sobre el Sistema pensional 
tiene la enmienda constitucional del acto 
legislativo 01 de 2005? 
¿Qué aporte les deja la lectura del 
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artículo 48 de la Constitución Nacional?  
El docente pasará por   cada grupo 
pequeño para interactuar, observar, 
aclarar y orientar el trabajo que están 
realizando los grupos pequeños,  a la 
vez trata de involucrar a los estudiantes 
que están realizando otras actividades. 
Luego el docente les pide a los relatores 
de los pequeños grupos que expongan y 
sustenten al gran grupo los aportes que 
emergieron de la discusión de las 
preguntas orientadoras, retomando los 
aportes de las ideas centrales en el 
tablero a manera de síntesis para luego 
poder dar las explicaciones y 
retroalimentar los conceptos desde el 
saber científico. 
Cada estudiante debe presentar un texto 
escrito con los aportes personales de la 
lectura del artículo 2 de la Ley 100 y de 
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las preguntas orientadoras. 
Al terminar esta sesión (2) el docente les 
solicita a todos los estudiantes que de 
manera individual investiguen acerca 
del Marco Legal, y Marco 
Jurisprudencial (Sentencia T -637 de 
2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) 
de la seguridad social, porque será el 
tema de la sesión siguiente programada 
para el 29 de Septiembre de 2014. 
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Tercer encuentro 
Competencia: determina cual es el alcance de las fuentes constitucionales, legales y 
jurisprudenciales en la obtención del derecho fundamental de la Pensión de Vejez. 
 Fecha: Septiembre 29 de 2014    
Duración: 90 minutos hora de clase – horario diurno 
Área:  Derecho laboral y de la seguridad social 
Grupo: sexto semestre del programa Derecho de la Fundación Universitaria del Área 
















El profesor inicia el tercer encuentro con un 
saludo, luego inicia con la  retroalimentación de 
la noción de la seguridad social vista en el  
primer encuentro, principios de la seguridad 
social vistos en la segunda sesión  a 
continuación  da a conocer a los estudiantes los 
objetivos de la sesión (3), presenta los 
contenidos a desarrollar en el tercer encuentro, 
en el mismo orden de ideas pregunta de manera 
general a todos los estudiantes que investigaron 
sobre el Marco Legal, Marco Jurisprudencial  
(T – 637 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas 
Silva) de la seguridad social, que se había 
dejado para que investigaran. Al terminar las 
intervenciones de los estudiantes el docente 
escribe en el tablero el Marco Legal de la 
seguridad social explicándoles a los estudiantes 
cada uno de los artículos que lo conforman. 
Respetan las normas 
establecidas en la Ley 100 
de 1993 para la solicitud 
de las pensiones de vejez.   
Realizan las lecturas 
propuestas, con 
responsabilidad. 
Respetan el trabajo y los 
aportes de los otros 
integrantes del pequeño 
grupo, aunque tenga 
puntos de vista diferentes a 
los suyos. 
Es capaz de valorar 
positivamente el trabajo en 




jurisprudencia de la 
corte Constitucional y 
socialización de casos 
reales. 
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El docente interactúa con los estudiantes 
mediante la interpretación de la sentencia T -
637 de 2011. 
El docente divide el grupo grande en grupos 
pequeños (3 estudiantes) diciéndoles que se 
enumeren del uno (1) al tres (3),  los estudiantes 
se enumeren diciendo uno (1) dos (2), tres (3) 
luego el docente les dice que se agrupen los uno 
con los unos, dos con los dos y tres con los tres  
luego de  conformados  los grupos pequeños (3 
estudiantes), el docente les entrega una copia de 
la Sentencia T- 637 de 2011 a cada grupo 
pequeño (3 estudiantes) para que realicen la 
lectura, interpreten  y determinen los hechos, 
pretensiones y problema jurídico de la 
sentencia. 
El docente va interactuando con cada grupo 
pequeño para orientarlos y motivarlos para que 
todos los integrantes del grupo pequeño estén 





realizando la lectura.  Al terminar el tiempo (20 
minutos) que socializaron en el pacto de aula al 
iniciar la sesión (3),   para realizar la lectura, 
análisis y discusión de la Sentencia T 637 de 
2011. 
Cada grupo pequeño debe explicar y exponer 
ante los demás grupos los hechos, pretensiones 
y problema jurídico encontrados en la sentencia 
T -637/2011. 
Al terminar la intervención de todos los grupos 
pequeños la docente complementa las 
participaciones de los grupos pequeños y 
escribe la síntesis en el tablero. 
Al terminar el ejercicio del análisis, e 
interpretación de la Sentencia, el   docente les 
solicita que sigan en los mismos grupos 
conformados por los tres (3)  estudiantes, esto  
con el propósito de realizar otro trabajo 
colaborativo en cada grupo pequeño para lo 
cual deben nombrar otro relator o dejar el 
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mismo,  y este será el encargado de coordinar lo 
relacionado con el tiempo para la discusión y 
tratar de darle respuesta a las siguientes 
preguntas orientadoras: 
¿Qué consecuencias trae para la persona, para 
la sociedad, y para el mismo estado el 
reconocimiento o la negación de un derecho de 
pensión cumpliendo con los requisitos? 
¿Ustedes que creen? 
El docente pasará por   cada grupo pequeño 
para interactuar, observar, aclarar y orientar el 
trabajo que están realizando los grupos 
pequeños, a la vez trata de involucrar a los 
estudiantes que están realizando otras 
actividades. 
Luego el docente les pide a los relatores de los 
pequeños grupos que expongan y sustenten al 
gran grupo los aportes que emergieron de la 
discusión de las preguntas orientadoras, 
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retomando los aportes de las ideas centrales en 
el tablero a manera de síntesis para luego poder 
dar las explicaciones y retroalimentar los 
conceptos desde el saber científico. 
Cada estudiante debe presentar un texto escrito 
con los aportes personales de la lectura de la 
Sentencia T -637 de 2014 y de las preguntas 
orientadoras. 
Al terminar esta sesión el docente les solicita a 
todos los estudiantes que de manera individual 
investiguen sobre la aplicación del Régimen de 
Transición. 
Pensión de Vejez en el Régimen de Prima 
Media con Prestación definida 
Porque será el tema de la sesión siguiente 
programada para el 30 de septiembre de 2014. 
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Cuarto encuentro. 
Competencia: describirlos requisitos y condiciones generales para la obtención de la 
pensión de Vejez en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida.   
Fecha: Septiembre 30 de 2014    
Duración: 45 minutos hora de clase – horario diurno 
Área:  Derecho laboral y de la seguridad social 
Grupo: sexto semestre del programa Derecho de la Fundación Universitaria del Área 










Tangibles – no 
tangibles 
 
Pensión de Vejez 
en el Régimen de 
Prima Media con 
Prestación 
Definida. 
El profesor inicia el cuarto encuentro 
con un saludo, luego inicia con la  
retroalimentación de la noción de la 
seguridad social vista en el  primer 
encuentro, principios de la seguridad 
social vistos en la segunda sesión, 
Marco Legal y Marco Jurisprudencial 
del Cuarto encuentro,  a continuación  
da a conocer a los estudiantes los 
objetivos de la sesión (4), presenta los 
contenidos a desarrollar en el cuarto 
encuentro, en el mismo orden de ideas 
pregunta de manera general a todos los 
estudiantes que investigaron sobre la 
Pensión de Vejez en el Régimen de 
Prima Media con Prestación definida, 
que se había dejado para que 
investigaran. Al terminar las 
El estudiante debe adquirir el 
compromiso de reflexionar sobre 
los beneficios que tienen las 
personas al cumplir con los 
requisitos para obtener la 
pensión de Vejez. 
Realizan las lecturas propuestas, 
con responsabilidad. 
Respetan el trabajo y los aportes 
de los otros integrantes del 
pequeño grupo, aunque tenga 
puntos de vista diferentes a los 
suyos. 
Es capaz de valorar 
positivamente el trabajo en 






intervenciones de los estudiantes el 
docente resalta y escribe en el tablero 
las palabras claves de las intervenciones 
de los estudiantes. 
Luego el docente se las explica a todo el 
grupo de estudiantes.  
El docente interactúa con los estudiantes 
mediante la lectura del artículo 33 de la 
Ley 100/1993 Modificado. Ley 
797/2003, art 9. Requisitos para obtener 
la pensiona de vejez en el régimen de 
prima media con prestación definida. 
El docente aleatoriamente nombra de la 
lista un estudiante para que resuelva en 
el tablero un caso que el docente le 
presenta para que determine si el señor 
mencionado en el ejercicio si cumple 
con los requisitos para la obtención de la 
pensión de vejez en el régimen de prima 
media con prestación definida. 
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Luego el docente le entrega a cada 
estudiante unos casos para que los 
resuelvan en la misma sesión y 
determinen si las personas del ejercicio 
cumplen con los requisitos para la 
obtención de la pensión de vejez en el 
régimen de prima media con prestación 
definida.  
Al terminar cada estudiante el ejercicio, 
el docente le entregará la siguiente 
pregunta orientadora: 
¿Cuáles son las consecuencias de 
reconocerle o negarle la pensión de 
vejez a una persona y será que ésta 
puede vivir dignamente dentro de la 
sociedad? 
El docente pasará por   el puesto de cada 
estudiante para interactuar, observar, 
aclarar y orientar el trabajo que está 
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realizando, a la vez trata de involucrar a 
los estudiantes que están realizando 
otras actividades. 
Luego el docente les pide a los 
estudiantes que expongan y sustenten al 
gran grupo los aportes que emergieron 
de la discusión de la pregunta 
orientadora, retomando los aportes de 
las ideas centrales en el tablero a manera 
de síntesis para luego poder dar las 
explicaciones y retroalimentar los 
conceptos desde el saber científico. 
Cada estudiante debe presentar un texto 
escrito con los aportes personales sobre 
la discusión de la pregunta orientadora. 
Al terminar las sesiones el docente 
realiza una exposición didáctica sobre 
los temas vistos y socializados en los 
cuatro (4) encuentros a todos los 
estudiantes para sintetizar y profundizar 
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los contenidos. 
El docente se despide y les da 
agradecimientos a todos los estudiantes 
por permitirle desarrollar esta unidad 
didáctica en el grupo.   
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Anexo II: Cuestionarios previo y final 
Cuestionario de conocimientos previos     
Grupo: 601 Diurno seguridad social 
Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira. 
Nombre de los estudiantes: 
Para indagar los conocimientos previos de los estudiantes, se formularán de entrada los 
siguientes interrogantes: 
1. ¿En el marco de la Constitución Política de Colombia, cómo conciben ustedes el Sistema de 
seguridad social? 
2. ¿Qué entiende por derechos adquiridos e irrenunciables? 
3. ¿Conocen cómo ha procurado el Estado ampliar la cobertura de atención en seguridad social a 
toda la población? 
4. ¿Saben cómo pretende el Estado garantizar la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad 
social? 
Cuestionario final  
Grupo: 601 Diurno seguridad social 
Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira. 
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Nombre de los estudiantes: 
1. ¿Qué alcance tiene el Sistema de seguridad social al establecerse como derecho 
constitucional, irrenunciable e integral del ser humano? 
1.1 ¿Con la participación del sector privado en la prestación del servicio público de la seguridad 
social, se ha hecho realidad la ampliación de cobertura y atención del sistema de seguridad 
social a la población de sectores informales de la economía, o a la población vulnerable? 
1.2 ¿Con el enunciado constitucional del inciso cuarto del art. 48 de la Carta: “No se podrán 
destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes 
a ella”, ha logrado el Estado mayor eficacia en la prestación de los servicios de la seguridad 
social? 
1.3 ¿Qué alcances sobre el sistema pensional tiene la enmienda constitucional del Acto 





Anexo III:   Auto informe docente 
Planeado en la unidad didáctica Ejecutado (Auto informe) Teoría 
El objetivo central de la unidad didáctica 
consistió en comprender el concepto de 
Seguridad Social Integral, específicamente 
en su Sistema General de Pensiones y en 
su componente de Pensión de Vejez en el 
Régimen de Prima Media con Prestación 
Definida. Teniendo en cuenta 
primordialmente que se trata de un tema 
sensible socialmente. 
El objetivo de formación no se cumplió, 
puesto que lograrlo implicaba tener mayor 
grado de interiorización de la enseñanza 
problematizadora y un rompimiento o salto 
epistemológico del modelo pedagógico 
tradicional hacia el modelo 
socioconstructivista, y el contar con un 
mínimo desarrollo de habilidades del 
pensamiento social. 
Pipkin advierte, siguiendo a Dhond 
(1994), que los métodos exitosos de 
enseñanza-aprendizaje se caracterizan 
por obtener objetivos claros que se 
refieran al pensamiento crítico y 
reflexivo, la enseñanza planificada que 
permita el trabajo sistémico y 
sostenido, la adaptación a problemas, 
tareas, estudios de casos, temas 
polémicos. 
Para el logro del objetivo se planearon una 
serie de encuentros secuenciales, cuatro (4) 
en total, en los que se desarrollaría la 
Unidad Didáctica completa, permitiendo la 
aplicación del modelo pedagógico 
socioconstructivista. 
Durante los dos primeros encuentros, se 
desbordó el lapso previsto, situación que 
generó rompimiento de la secuencia 
planeada para estos encuentros debiéndose 
continuar en la próxima clase. 
No se tuvo en cuenta por parte de la docente 
prever el tiempo que se llevaría el desarrollo 
de los talleres en los grupos, como tampoco 
Como lo indica Zabala, las actividades 
deberán estar organizadas en unas 
secuencias didácticas, esto son un 
conjunto de actividades ordenadas, 
estructuradas y articuladas para la 
consecución de unos objetivos 
educativos, que tienen un principio y 
un final conocidos tanto por el 
profesorado como por el alumnado. La 
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hubo equilibrio en la conformación del 
número de integrantes de los equipos. 
utilización de los espacios y el tiempo, 
es fundamental en tanto hace parte de 
lo que el autor mencionado llama la 
“ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA 
CLASE” 
En el marco de lo planeado, la dinámica 
del conocimiento a partir del ambiente 
dialógico partiría de la formulación de 
preguntas estratégicas para hacer surgir de 
sus estudiantes SABERES PREVIOS, que 
puestos en conflicto con los nuevos 
saberes, darían como resultado el 
CONOCIMIENTOS SIGNIFICATIVOS 
Se infiere por parte de la docente en su auto-
informe que las preguntas fueron muy 
conceptuales y en consecuencia difíciles de 
responder por parte de los estudiantes. Por lo 
tanto, las discusiones entre los grupos y 
entre éstos y la docente estuvieron perdidos 
de foco, generándose discusiones de temas 
no previstos y no constructivos de 
conocimientos significativos. 
David Ausubel definió el aprendizaje 
significativo como aquel que se 
produce cuando se es capaz de 
relacionar un material, un concepto, 
una teoría o un hecho empírico y 
concreto, con sus saberes previos. 
Para Pipkin, sólo y en la medida que 
un saber nuevo se inserta en la 
estructura cognitiva del sujeto, ésta se 
transforma, dando lugar a un proceso 
constructivo. La enseñanza tiene que 
ayudar a establecer tantos vínculos 
sustantivos y no arbitrarios entre los 
nuevos contenidos y los 
conocimientos previos como permita 
la situación.(Zabala) 
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En cuanto a los contenidos planeados, 
éstos se clasificaban en: CONTENIDOS 
DECLARATIVOS, referentes a la 
comprensión del concepto de Seguridad 
Social y en él, el componente de Régimen 
de Prima Media con Prestación Definida, 
concretamente la pensión de vejez. 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES, 
enfocados a generar un ambiente de 
reflexión dialógica entre los estudiantes y 
entre éstos y el docente, utilizando la 
lectura de documentos relacionados con el 
tema y su discusión en grupos; y los 
CONTENIDOS ACTITUDINALES, demarcados 
en el contexto filosófico de la Misión 
institucional en la formación de abogados 
con visión humanista y concepción 
universal del Derecho, con perfil 
conciliador y defensores de los Derechos 
Humanos; y en este sentido consciente de 
la problemática social generada por el 
déficit fiscal del Régimen Pensional en 
No se logró en los estudiantes la 
comprensión propuesta del concepto de 
Seguridad Social como marco de la pensión 
de vejez en el Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida. Los encuentros se 
desenfocaron, ya que se hicieron preguntas 
de los estudiantes diferentes a los temas 
tratados, producto de una inadecuada 
dirección al formular las preguntas 
orientadoras; encontrándose la docente con 
la necesidad de entrar a intervenir 
constantemente y explicar temas diferentes.  
En cuanto a los contenidos procedimentales, 
no se realizaron los talleres como estaba 
planeado, ya que los estudiantes que se 
presentaban a las clases no habían leído el 
material dejado para estudio en la sesión 
anterior, y por consiguiente no se hicieron 
las reflexiones programadas sobre estudios 
previos del material. 
Hay que indicar que aunque hubo 
En la teoría planteada por Zabala, 
especifica la forma de enseñanza de 
los contenidos, fácticos, 
procedimentales y actitudinales, 
articulados a las secuencias didácticas, 
las cuales son analizadas por el autor 
en sus factores de conocimientos 
previos, significatividad y 
funcionalidad de los nuevos 
contenidos, nivel de desarrollo, zona 
de desarrollo próximo, conflicto 
cognitivo y actividad mental, actitud 
favorable, autoestima y auto concepto, 
aprender a aprender y conclusiones. 
Según Pagés, la formación del 
pensamiento social busca que los 
estudiantes conozcan conceptos, 
procedimientos y tomen actitudes para 
comprender la realidad humana y 
social en la que vive. 
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Colombia. manifestaciones de los estudiantes que 
denotaron reflexión sobre la problemática de 
carácter social que presenta el sistema 
pensional en Colombia, ésta no fue 
suficiente para crear y fortalecer en los 
estudiantes un pensamiento crítico en el 
marco del pensamiento social universitario 
 
 
El rol del docente planeado en la Unidad 
Didáctica consistía en brindar una serie de 
estrategias que permitieran que el 
estudiante partiendo de sus saberes previos 
al relacionarlos con los nuevos, llegue al 
conocer científico. 
El maestro se considera como el experto 
que debe poder determinar tres zonas de 
desarrollo, la zona real (es decir lo que los 
estudiantes pueden hacer por si solos), la 
zona potencial (lo que los estudiantes 
deben hacer de manera autónoma) y la 
zona de desarrollo próximo (lo que se 
requiere que los estudiantes hagan con la 
Se asumió por la docente el rol tradicional 
del profesor al resolver los ejercicios que el 
día anterior habían hecho los estudiantes en 
el tablero. 
Igualmente, por las inquietudes planteadas 
por los estudiantes que estuvieron fuera de 
los temas planteados, generaron una pérdida 
en el papel mediador del docente en el 
modelo pedagógico propuesto, debiendo 
asumir el papel de expositor de conceptos 
relacionados o a veces no tan relacionados 
con la temática, lo que no permitió espacios 
significativos para la reflexión. 
Según Pagés, la formación del 
pensamiento social, se debe desarrollar 
en ambientes dialógicos que lleve a los 
estudiantes a comprender la 
complejidad del contexto en que se 
vive; de allí que el papel del profesor 
es promover la actividad mental auto 
estructurante que permita establecer el 
máximo de relaciones con el nuevo 
contenido, atribuyéndole significado 
en el mayor grado posible y 
fomentando los procesos de meta 
cognición que le faciliten asegurar el 
control personal sobre sus 
conocimientos y los propios procesos 
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ayuda del experto, para pasar de la zona 
real a la potencial). 
 
durante el aprendizaje. 
De la misma manera, Vygotsky, 
concibe la construcción del 
conocimiento social, sólo cuando el 
proceso de enseñanza aprendizaje sea 
el producto de los aportes expresados 
en el diálogo de todos los actores que 
participan en las prácticas educativas. 
Las habilidades de pensamiento social 
inmersas en los contenidos y en las 
actividades de la Unidad Didáctica, eran: 
LA DESCRIPCIÓN como la habilidad de 
producir proposiciones o enunciados que 
enumeren cualidades, propiedades, 
acciones y características, mediante todo 
tipo de códigos y lenguajes verbales y no 
verbales, de objetos, hechos, fenómenos, 
acontecimientos, sin establecer relaciones 
causales al menos explícitamente. LA 
EXPLICACIÓN para presentar razonamientos 
o argumentos estableciendo relaciones 
Del análisis de los resultados de 
identificación de las habilidades del 
pensamiento social, se concluyó que éstas 
no fueron desarrolladas en su totalidad como 
se había planteado en la Unidad Didáctica. 
Sólo la habilidad de la descripción se 
presenta en los encuentros con alguna 
frecuencia seguida de la argumentación; las 
demás habilidades, no muestran presencia 
significativa, pues su porcentaje no llega al 
50%. 
Lo anterior, indica que el trabajo ejecutado 
en el aula durante el desarrollo de la Unidad 
Tal y como lo señala Pipkin, el 
pensamiento social se refiere a una 
forma de pensamiento metódico, 
organizado y riguroso que requiere en 
su formación la adquisición de un 
conjunto de habilidades y destrezas 
para estudiar y aprehender la realidad 
social. Habilidades denominadas en el 
marco del modelo pedagógico 
socioconstructivista como habilidades 
cognolingûisticas. 
En este mismo orden de ideas, 
Sánchez, Canals, consideran que las 
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(deben haber relaciones causales 
explícitamente) en el marco de las cuales 
los hechos, acontecimientos o cuestiones 
explicadas adquieren sentido y llevan a 
comprender o a modificar un estado de 
conocimiento. LA JUSTIFICACIÓN, para 
producir razones o argumentos, establecer 
relaciones entre ellos y examinar su 
aceptabilidad con el fin de modificar el 
valor epistémico de la tesis en relación con 
el corpus de conocimientos en que se 
incluyen los contenidos objeto de la tesis. 
LA ARGUMENTACIÓN, para producir 
razones o argumentos, establecer 
relaciones entre ellos y examinar su 
aceptabilidad con el fin de modificar el 
valor epistémico de la tesis desde el punto 
de vista del destinatario. 
 
 
Didáctica, no logró desarrollar estrategias 
didácticas que permitieran el desarrollo de 
las habilidades propuestas. 
 
 
habilidades cognitivo-lingüísticas, son 
las propias del pensamiento social que 
llevan a los estudiantes “a activar su 
mente en forma consciente y 
deliberada” para participar en su 
propio proceso cognitivo de manera 
reflexiva, capaz de “reconstruir el 
conocimiento social a través del 
diálogo, así como el planteamiento de 
soluciones alternativas” para resolver 
los problemas de contexto. 
Para Jorban, todas las habilidades 
tratadas se relacionan o mejor se 
articulan entre sí y son trasversales 
pues se activan constantemente e 
indeterminadamente cualquiera de 
ellas en los procesos congnitivos. 
Precisamente la adquisición de estas 
habilidades cognitivo lingüísticas son 
las que favorecen la formación del 
pensamiento crítico y reflexivo, 
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además de facilitar la creación de 
espacios de diálogo y negociación 
rechazando cualquier forma de 
dogmatismo o intransigencia que 
interfiera en la convivencia de la 
sociedad bajo principios democráticos. 
LA EVALUACIÓN propuesta estará 
determinada por los parámetros 
establecidos por la Fundación Universitaria 
del Área Andina y MEN, teniendo en 
cuenta la evaluación inicial o diagnostica 
consistente en la proyección del docente 
con relación a las competencias que 
pretende alcanzar, teniendo en cuenta las 
realidades concretas de los grupos. Así 
mismo, será permanente y continua para la 
consecución de productos contextualizados 
y aplicados, por último se evaluara los 
procesos terminados donde se reflejaran la 
participación, aportes (pequeños, medianos 
y grandes grupos) en la actitud de los 
estudiantes se podrán evidenciar los 
No se evidenció la evaluación como fase 
inherente al proceso de enseñanza-
aprendizaje; pues no aparece visible en el 
auto-informe para cada uno de los 
momentos en que se desarrolla la Unidad 
Didáctica; puesto que no se comunicaron los 
objetivos específicos a los estudiantes en 
cada encuentro; tampoco se construyeron los 
criterios de evaluación negociados 
previamente, como el grado de comprensión 
de los textos que se entregaron como lectura 
previa o de los desarrollados en clase a fin 
de determinar la coherencia de las ideas 
expresadas por los estudiantes respecto de 
las temáticas. 
DE acuerdo a la teoría de Zabala, la 
evaluación es un proceso en el que su 
primera fase se denomina evaluación 
inicial. La evaluación reguladora es el 
conocimiento de cómo aprende cada 
alumno a lo largo del proceso de 
enseñanza/aprendizaje para adaptarse 
a las nuevas necesidades que se 
plantean. La evaluación sumativa o 
integradora es el conocimiento y la 
valoración de todo el recorrido que ha 
seguido el alumno y la evaluación 
final hace referencia a los resultados y 
a los conocimientos adquiridos. 
Para Martha C. Gutierrez, en el 
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resultados constantemente en la ejecución 
de la unidad didáctica. 
 
modelo socioconstructivista la 
concepción de evaluación cambia, deja 
de ser selectiva, estática,  cuantitativa 
y  basada en resultados, para 
convertirse en parte del proceso de 
formación que  tiene en cuenta las 




Anexo IV:   Consentimiento informado 
Datos de identificación 
Nombre.________________________________________________________ 
Edad_____Género_____ 
Grupo: sexto semestre 
Facultad: Derecho 
Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira 
Privado 
Yo_________________________________________________ identificado (a)con la 
(CC)  #  __________________________ manifiesto que acepto participar en forma voluntaria,  
consciente y sin retribución económica en el estudio de investigación, sobre habilidades del 
pensamiento social que se identifican en la enseñanza y el aprendizaje del concepto de seguridad 
social integral en los estudiantes de sexto semestre de la facultad de Derecho de la Fundación 
Universitaria del Área Andina Seccional Pereira  2014 II, debido a que cumplo con los requisitos 
para ser incluido (a)en la muestra del estudio: ser estudiante de sexto semestre de seguridad 
social  de la Fundación Universitaria del Área Andina Seccional  Pereira.  
Se me ha explicado en forma amplia y completa los objetivos y fines de la investigación y 
que ésta no genera ningún riesgo para mi integridad física o mental. Igualmente que me puedo 
retirar en el momento en que yo lo decida. 
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También se me ha informado que podré conocer los resultados de mis pruebas y que si lo 
solicito tendré una cita con la investigadora, que me explicará dichos resultados. Además, 
autorizo al equipo de investigadores para utilizar los resultados de mis pruebas en el estudio 
mencionado. 
Finalmente, comprendo que el presente estudio está aprobado por la Decana de la 
Facultad de Derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira, que toda 
la información que corresponde a mi caso personal será manejada con absoluta privacidad y 
confidencialidad conservando el anonimato. 
Fecha: ________________________________________________ 
______________________________________________________ 
Firma estudiante         
 
